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Resumen 
 
La presente tesis tiene como propósito fundamental demostrar que la 
implementación de un sistema de procedimientos de control interno de 
las operaciones monetarias en la empresa Deposito Pakatnamu EIRL 
constituye un elemento eficiente y eficaz para fortalecer el activo de caja 
y bancos.  
El proyecto de tesis es una investigación descriptiva, por su tipo es 
correlacional porque permitió medir el grado de incidencia y/o relación 
que existe entre las variables de estudio. Las técnicas de recopilación de 
datos fueron a través de la  observación y encuesta aplicada a los 25 
trabajadores de la empresa que represento la muestra de la población. 
Al analizar los resultados obtenidos se conoció que es importante la 
implementación de un sistema de control interno, pues permitirá 
salvaguardar eficientemente el activo disponible de posibles fraudes y 
negligencias que se presentan. De tal manera la elaboración de una 
plantilla de arqueo de caja es indispensable, así como las conciliaciones 
bancarias para determinar correctamente los saldos de los bancos. 
Es importante que el estudio se aplique y radique en la medición a un 
corto plazo posible determinando así que todos los procedimientos 
puedan asegurar la confiabilidad y efectividad de la gestión que 
favorezca alcanzar los objetivos propuestos por la empresa.  
Finalmente se concluye con la propuesta de la implementación de un 
sistema de procedimientos de control interno para fortalecer el activo de 
caja y bancos de la Empresa Deposito Pakatnamu EIRL; donde se 
aplicara las normas establecidas para dicha área. 
 
Palabras claves: control interno, caja y bancos, despilfarro, fraude. 
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Abstrac 
 
The purpose of this thesis is to demonstrate that the internal control of 
monetary operations in the company Deposito Pakatnamu EIRL is an 
efficient and effective element to strengthen the cash and bank assets. 
The thesis project is a descriptive investigation, by its type is correlational 
because it allowed to measure the degree of incidence and / or 
relationship that exists between the study variables. The techniques of 
data collection were through the observation and survey applied to the 25 
workers of the company that represented the sample of the population. 
When analyzing the results obtained, it was known that the 
implementation of an internal control system is important, as it will 
efficiently safeguard the available assets from possible fraud and 
negligence that arise. In this way the elaboration of a cash settlement 
template is essential, as well as the bank reconciliations to correctly 
determine the balances of the banks. 
It is important that the study is applied and based on the measurement in 
the shortest possible time, thus determining that all the procedures can 
ensure the reliability and effectiveness of the management that favors 
reaching the objectives proposed by the company. 
Finally, it concludes with the proposal for the implementation of a system 
of internal control procedures to strengthen the cash and banking assets 
of Company Deposito Pakatnamu EIRL; where the rules established for 
that area will be applied. 
 
Keywords: internal control, cash and banks, waste, fraud. 
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I. INTRODUCCION. 
1.1 Realidad Problemática. 
1.1.1 Problemática Internacional. 
El promover en las organizaciones, el reconocimiento de la 
importancia que se ha dado en el orden internacional al sistema de 
control interno en caja y bancos es de suma importancia para el 
mejoramiento de las mismas, lo cual se plasma en la protección y 
seguridad de los sistemas patrimoniales y financieros con las que 
cuentan. 
 
“El control interno de las empresas privadas se ha convertido 
últimamente en uno de los pilares en las organizaciones 
empresariales, pues nos permite observar con claridad la eficiencia y 
eficacia de las operaciones, y la confiabilidad de los registros y el 
cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables”. 
(Ruffner, 2004, pág. 81). 
Se ha manifestado internacionalmente que los propietarios de 
empresas, entidades, incluyendo los gobiernos, bien son personas 
naturales o jurídicas responsabilizan a los contadores o a los 
encargados de llevar la contabilidad de todo lo relativo al control 
interno, es decir, que las diferentes instancias direccionales se 
desentienden, generalmente hablando de dicho control 
“El control interno ayuda a formar un buen ambiente de trabajo y por 
consiguiente mayor rendimiento, tanto en las actividades laborales 
del personal, como la empresa. 
A través de un buen control interno ayuda a los dueños o a la 
gerencia de tener una seguridad razonable que los diferentes 
departamentos cumplan con sus funciones. 
El control interno es de mucha ayuda porque contribuye a la 
seguridad que necesita una empresa para lograr sus objetivos, 
sobretodo en la evaluación y aplicación de los procedimientos y 
políticas que estas necesiten e incurran para un mayor rendimiento. 
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Los dueños de las organizaciones deben de aplicar controles 
internos para que eviten futuras perdidas que pueden ser descuidos 
de empleados, tecnologías, el fraude y error”. (Alvarado Villatoro, 
2004) 
 
“El control interno es un elemento de control que se basa en 
procedimientos y métodos, adoptados por una organización de 
manera coordinada a fin de proteger sus recursos contra perdida, 
fraude o ineficiencia; promover la exactitud y confiabilidad de 
informes contables y administrativos; apoyar y medir la eficiencia de 
esta y medir la eficiencia de operación en todas las áreas 
funcionales de la organización”. (Rodriguez Valencia, 2006, pág. 
49) 
 
“El sistema de control interno en una organización representa el 
punto de partida para alcanzar, satisfactoriamente, los objetivos 
planteados por la junta directiva. Por lo tanto, una empresa que 
carezca de dicho sistema arriesga su crecimiento e impide la 
continuidad de la misma; por el hecho de no poseer un instrumento 
para eliminar o disminuir dentro de la organización las deficiencias y 
debilidades que puedan existir entorno al sistema”. (Yennis, 2005). 
1.1.2 Problemática Nacional. 
Con el desarrollo del tiempo los problemas de control interno en caja 
y bancos, han centrado la preocupación de la gerencia moderna, así 
como de los profesionales responsables de implementar nuevas 
estrategias para el fortalecimiento en la seguridad a dicho activo, 
esto es muy importante por cuanto el control interno es fundamental 
para que una entidad logre alcanzar, a través de una evaluación, el 
logro de sus objetivos y metas trazadas, pues de lo contrario no 
sería imposible. 
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“El control interno es un proceso integral efectuado por el titular, 
funcionario y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los 
riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de 
la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es 
decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos”. 
(Contraloria General de la Republica, 2014, pág. 9). 
“Hoy en día el control interno es el plan de organización entre el 
sistema de contabilidad, funciones de los colaboradores y 
procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener una 
información segura, salvaguardar el efectivo en caja y bancos, así 
como fomentar la eficiencia de operaciones de cualquier empresa 
pública, privada o mixta. (GONZALES, 2014, pág. 40). 
“El control interno se implanta para mantener empresa negocio en la 
dirección de sus objetivos de rentabilidad y en la consecución de su 
misión, así como para minimizar las sorpresas en el camino. Esto 
facilita a la administración a negociar en ambientes económicos y 
competitivos rápidamente cambiantes, ajustándose a las demandas 
y prioridades de los clientes y reestructurándose para el crecimiento 
futuro”. (Bladimir Perez Narvaez, s.f.) 
“El control interno es una herramienta que involucra recurso 
humano, métodos y procedimientos coordinados a través de toda 
organización que permite controlar las operaciones y registros; de 
esta manera se reforzara los procesos que contribuirá a prevenir 
eventos futuros que pudiera poner en riesgo los objetivos de la 
organización de igual modo proporcionara eficiencia y efectividad a 
las operaciones y labores realizadas”. (Rodriguez Carranza, 2007) 
1.1.3 Problemática Local 
En la actualidad los propietarios de las empresas tienen que tener un 
control fehaciente en las operaciones financieras que realizan, dado 
que el activo disponible es la principal fuente de ingresos con la que 
cuentan. 
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Han suscitado posibles problemáticas en lo que respecta a la 
empresa; lo cual para ello es factible concretar un procedimiento que 
nos ayude a mejorar y poder manejar adecuadamente, teniendo una 
excelente organización financiera. 
 No proceder con el respectivo arqueo de caja de manera 
sorpresiva durante un periodo fiscal; con la finalidad de 
evidenciar irregularidades y poderlas corregir. 
 No diseñar un adecuado formato de arqueo de caja. 
 Cobros por ventas al contado y al crédito no descargados o 
registrados en su fecha real, al revisarse los recibos de 
ingreso de efectivo lo cual se otorgan a los clientes para el 
sustento de la respectiva cancelación e ingreso a caja, estos 
se encuentran desordenados correlativamente, recibos en 
blanco y según su fecha de emisión no se encuentran 
aplicados y/o descargados en el diario de caja (ver anexos). 
 
1.2 Trabajos previos. 
El control interno es la base donde descansan las actividades y 
operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de producción, 
de distribución, financiamiento, laborales, administración, entre otras son 
rígidas por el control interno, es un instrumento de eficiencia. 
La función del control interno es aplicable a todas las tareas de operación 
de los negocios, de su efectividad depende que la administración obtenga 
la información necesaria para seleccionar de las alternativas las que mejor 
convengan a los intereses de la empresa, previo estudio de las 
necesidades y condiciones de la misma. 
Los antecedentes de estudios de la investigación están referido a estudios 
previos, es decir proyectos sobre control interno ya realizados que están 
relacionados con el tema investigado. Por ello, al consultar diversas fuentes 
documentales se evidencio la existencia de indagaciones análogas 
referidas al sistema de control interno; sin embargo, se hallaron los 
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siguientes trabajos cuyos contenidos muestran cierta correlación ya que 
estos trabajos son de carácter general y aportan algunos puntos 
importantes a la investigación, los mismos corresponden a los siguientes: 
Silvia Mejía, Mercedes G. (2005) a través de su investigación “Análisis 
del control interno como herramienta de la administración de riesgo 
en la banca mediana y pequeña privada del sistema financiero 
ecuatoriano” para obtener el título de magister en dirección de empresas 
de la universidad andina Simón Bolívar de Ecuador, manifiesta que: 
“la administración de la banca ecuatoriana se ha concentrado en el 
planteamiento de objetivos económicos, de líneas de negocio, de planes 
económicos, descuidando la atención de mejoramiento en los sistemas de 
control interno de la entidad que le permitan minimizar sus riesgos y el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales; pues un eficiente sistema de 
control puede proporcionar un importante factor de tranquilidad (…)” (pág. 
16). 
El autor de acuerdo a su trabajo realizado nos menciona el poco interés 
hacia el control interno por parte de las entidades financieras, pues esto 
conlleva a que muchas de ellas se encuentren en peligro, ya que la poca 
seguridad que manifiestan es prejuicio para la propia institución de cumplir 
sus objetivos. 
“(…) en relación a la responsabilidad de los directivos, los propietarios, 
los accionistas y los terceros interesados recomendando que se debe tener 
un panorama general sobre la importancia de los controles internos y la 
administración de riesgos en la banca privada de tamaño mediana y 
pequeña, pues ambos se relacionan en la evaluación de riesgo de un 
banco; además, se debe concientizar a todas las organizaciones (…)” (pág. 
16). 
Asimismo, concluye que es de suma importancia explicar y recomendar a 
los directivos el por qué implantar un sistema de control interno, esto con la 
finalidad de proteger y salvaguardar sus activos, pasivos y patrimonios. El 
sistema financiero tiene que concientizar a las entidades lo cual ayudara a 
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cumplir sus objetivos trazados proporcionando una mejora económica-
financiera a la nación. 
“(…) respecto de la importancia de mantener en la entidad un adecuado 
sistema de control interno, ya que el mismo se constituye en la base del 
proceso de administración de riesgos, mediante el cual la entidad se 
asegura el logro de objetivos en la efectividad y eficiencia en las 
operaciones, confiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de 
las leyes y regulaciones aplicables” (pág. 32). 
De tal forma nos comenta que la a aplicación del control interno 
proporciona un adecuado control, pues asegura la firmeza y validez de las 
transacciones dando una confiabilidad de la información siendo aplicadas a 
normas y leyes gubernamentales nacionales e internacionales. 
 
Portilla Urrea Beatriz y Ríos Molina Alex (2012) de la universidad estatal 
del milagro (UNEMI), en su tesis para optar el título profesional de 
ingeniería en contaduría pública y auditoria, titulada: “Implementación de 
controles internos en la empresa SABIJOUX S.A., en la ciudad de 
Guayaquil para el año 2012”, tuvo como propósito dar alineamientos que 
mejoren el funcionamiento de la empresa, dando cumplimiento a sus 
objetivos y metas, llegando a las siguientes concusiones:  
“obtener más desarrollo, productividad, reducción de costos y 
optimización de tiempo” (pág. 182). 
De la presente tesis de pudo determinar que el sistema de control interno 
proporciona adecuados controles dentro de las actividades realizadas para 
cada área que conlleva a producir eficiencia y eficacia, proporcionando una 
mejora a logro de sus objetivos. 
“Independientemente de la función que se controle el sistema o la 
técnica empleada para controlarla, lo que obedece a una estructura interna 
del mismo, además se debe tener cuidado con los saldos de las cuentas de 
los bancos y que es realizada por una persona ajena a la caja. Desde el 
punto de vista del ciclo de gerencia y de sus funciones el control se define 
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como la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se 
han cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para 
alcanzarlo y además como función de la administración evalúa el 
desempeño actual compararlo con una norma o emprender las acciones 
que hicieran falta (…)” (pág. 99) 
Se concluye respecto al control de caja y bancos es netamente importante 
y tiene a estar controlada y supervisada por personal distinto a la caja, ya 
que garantiza una revisión exacta y concreta previniendo alteraciones que 
puedan afectar el activo. 
“(…) es importante enfatizar en la implementación de controles internos 
en dicha institución, con la finalidad de realizar una evaluación que 
conlleven a verificar si el mismo está siendo utilizado de una forma 
eficiente, y si el éxito de un buen procedimiento depende mucho de la 
calidad del personal que labora en dicha institución, en darle continuidad a 
las normas establecidas en las áreas de créditos y cobranzas, además hay 
que agregar que es necesario realizar una capacitación interna antes de 
comenzar con el cronograma de la implementación del proyecto con todo el 
personal que labora dentro de la empresa, que el personal se identifique 
con la misión, visión y objetivos. Interactuar con los empleados para 
analizar con qué recursos cuentan". (pág. 99) 
Nos menciona con respecto a las labores proporcionadas a cada 
colaborador tienen que estar manejada mediante un control, cuyas 
actividades se encuentren establecidas mediante normas internas 
otorgadas por la entidad ya que es de suma importancia mantener un 
control interno sólido, que permita encaminar al logro de los objetivos 
establecidos por la misma, para evitar posibles alteraciones o 
equivocaciones ya sea por error u omisión, y así garantizar pulcritud y 
transparencia en las transacciones comerciales. 
 
Vera Rabines, Rafael Teodoro (2013) en su tesis para optar el grado 
académico de magister en auditoria con mención en auditoria en la gestión 
y control gubernamental de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, 
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titulada: “Implementación de políticas y procedimientos de control 
interno en empresas del sistema financiero en estado de liquidación”, 
lo cual tuvo como propósito explicar las carencias de políticas y 
procedimientos que impide realizar las diversas actividades de liquidación, 
demostrando que los procesos de liquidación de las empresas del sistema 
financiero, son lentos, debido a la falta de un adecuado sistema de control 
interno. 
“da a conocer de que la inaplicación de un sistema de control interno 
en las empresas del sistema financiero en liquidación, no contribuye a 
generar eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos por lo que estos 
se toman lentos, el activo fijo se desvaloriza y las carteras de crédito de las 
empresas se toman pesadas para su cobranza, por lo tanto, no se 
disponga de los recursos suficientes para cumplir con pagar las 
obligaciones a los acreedores (…)”. (pág. 138 – 139) 
Del presente trabajo se concluye, que un sistema de control interno es 
transcendente para las empresas pues hacen inspección de los derechos y 
obligaciones  con las que cuenta, llegando a contribuir una gestión 
satisfactoria para el bienestar de los mismos. Sin control no se podría 
cumplir con los objetivos. 
“(…) pese a la repercusión y consecuencias que genera la quiebra de 
empresas del sistema financiero para el resto de sectores de la economía y 
para la sociedad, no se ha encontrado entidades educativas, sea instituto o 
universidad que enseñen cursos relacionados a la administración y 
gerencia de empresas del sistema financiero en estado de liquidación, ni 
tampoco cursos de auditoria especializadas a dichas empresas. (pág. 139). 
Del presente trabajo podemos concluir al no aplicar un sistema de control 
interno la probabilidad de que una institución financiera subsista en el 
mundo empresarial es casi nula, pues la condenaría a liquidarse y esto 
afectaría el resto de sectores económicos ya que son las instituciones que 
apalancan económicamente y financieramente por dichas instituciones.  
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Rodríguez Carranza, Graciela Patricia (Junio 2007) en su tesis de Pre 
Grado para optar el título profesional de contador público en la Universidad 
Privada del Norte de Trujillo titulada: “Influencia del control interno en 
los procesos logísticos en las empresas pesqueras de Puerto 
Malabrigo para una adecuada gestión administrativa”. El autor llego a 
las siguientes conclusiones: 
“Que el control interno es una herramienta que involucra al recurso 
humano, métodos y procedimientos coordinados a través de toda 
organización que permite controlar las operaciones y registros; de la 
siguiente manera se reforzara los procesos que contribuirá a prevenir 
eventos futuros que pudiera poner en riesgos los objetivos de la 
organización de igual modo proporcionara eficiencia y efectividad a las 
operaciones y labores realizadas (…)”. (pág. 117) 
El autor en su presente conclusión determina que el personal humano es el 
responsable de manejar las operaciones y anotaciones en los registros, 
obteniendo un adecuado control que conlleve a una eficiente labor 
previniendo riesgos futuros que perjudiquen a la organización.  
“(…) que la implementación del control interno permitirá el logro de los 
objetivos, mayores niveles de eficiencia y efectividad; que en nuestro caso 
de estudio se ha materializado con un ahorro o mejora en los tiempos de 
procesamiento. (pág. 117) 
El autor llega a la conclusión que el control interno permite la evaluación en 
la organización, con la finalidad de adquirir posibles eventos que la 
perjudiquen internamente y externamente tratando de mejorarlos con la 
finalidad de poder alcanzar sus objetivos de una manera eficiente y eficaz. 
 
Tesen Yanaqui, M y Vásquez Vásquez, L (2012) en su tesis de pre grado 
titulada: “Evaluación de los procesos operativos para establecer las 
deficiencias y limitaciones en el sistema de control interno en el área 
de almacén de las empresas molineras en el departamento de 
Lambayeque” propuesta de mejora de la Universidad Católica Santo 
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Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. Las autores llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
“A través de un eficiente sistema de control radica en que su principal 
propósito es detectar con oportunidad, cualquier desviación significativa en 
el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, así mismo es 
importante que el control interno promueva la eficiencia de las operaciones, 
ayudando a reducir los riesgos. 
En el siguiente trabajo el autor concluye: Un sistema de control interno 
eficiente nos proporcionara seguridad ante cualquier eventualidad que se 
registre, y sobre todo ayudara a mejorar a las áreas que se encuentren 
deficientes. Cuanto más razonable sea la seguridad del control interno, 
este será más efectivo por la misma confiabilidad de la información 
financiera que tiene como resultado de todas las actividades y operaciones 
que se realiza en la organización. 
Campos Gonzales, Stephany A. (Julio 2015) en su tesis para optar el 
título de contador público titulada: “Propuesta de diseño de control 
interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería en la empresa 
constructora concisa en la ciudad de Chiclayo 2014”, de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, la autora llego a la siguiente 
conclusión: 
“El control interno permite disponer de procedimientos, funciones, 
políticas y controles para mejorar el uso de los recursos, lo cual busca la 
eficiencia en las actividades u operaciones que se realizan con el efectivo, 
siendo estas las más adecuadas que contengan una evidencia 
sustentatoria que comprueben dichas operaciones”. (pág. 13) 
Del presente trabajo de investigación se proporciona la sugerencia de tener 
un control adecuado con el efectivo, pues considera que no se encuentra 
perfectamente utilizado según las funciones de quien lo maneja. Es 
correcto que toda salida de dinero sea evidenciado mediante documentos 
fuentes que proporcionen veracidad. 
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“en el estudio de la investigación realizada ha determinado la existencia 
de deficiencias en el control interno dentro del proceso de las operaciones 
del área de tesorería, tales como: ausencia de conciliaciones bancarias, 
autorización verbal del jefe y falta de segregación de funciones, personal 
no calificado, excesivo efectivo en caja chica, faltantes de efectivo, demora 
en la liquidación de efectivo, pago doble de las facturas con los 
proveedores, deficiencia en los pagos importantes del mes, las mismas que 
afectan la supervisión y gestión del manejo del efectivo”. (pág. 113) 
Del siguiente párrafo podemos concluir que actualmente el manejo de los 
bancos y caja chica se encuentran deficientes, lo cual perjudica 
internamente a la empresa con la incapacidad de dar rotación al efectivo. 
Según las indicaciones dadas por el autor no existe un control interno que 
maneje el rumbo de la empresa, por lo que se arriesga en muchos de los 
casos a liquidar. 
“para mejorar el área de tesorería se propone diseño de la organización 
administrativa, la mejora de los procedimientos del proceso del área y 
definir las políticas y procedimientos de cada operación realizada por el 
área”. (pág. 113) 
Del siguiente trabajo de investigación podemos concluir que es importante 
imponer una gestión de mejora con la finalidad de poder actuar ante una 
posible malversación de fondos. La finalidad de mejorar siempre es 
importante por lo que contar con políticas internas mejora la eficiencia y 
eficacia dando cumplimiento a los objetivos. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1 Definición de control interno como perspectiva estratégica en la 
organización. 
Control interno es una expresión usada con el fin de describir las acciones 
adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, 
para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades. El sistema de 
control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos 
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coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de 
salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. 
 
Según Bravo (2003), el control interno comprende el plan de organización y 
procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la 
protección de sus activos, la obtención de información financiera correcta y 
segura, la promoción de eficiencia de operación y adhesión a las políticas 
prescritas por dirección. 
Para Arens, Elder y Beasly (2007), el control interno consiste en políticas y 
procedimientos considerados a menudo como controles, diseñados para 
proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la 
compañía va a cumplir con los objetivos y metas 
Perdomo (2000) indica que el control interno es un plan de organización 
entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 
coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para 
obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la 
eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. 
Samuel Mantilla (1997) “El término “Sistema de control interno” significa 
todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la 
administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 
administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 
ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de 
administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de 
fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la 
oportuna preparación de información financiera confiable.” 
Las empresas tienen como objetivo principal la maximización en beneficio 
de sus recursos materiales, humanos y económicos, es decir, que el éxito 
de una empresa depende en gran medida del aprovechamiento de sus 
recursos, ya que por medio de estos es productiva. 
Debido a lo anterior, surge la necesidad del adecuado resguardo y el 
control de caja y bancos de la empresa, producto de sus ingresos en 
materiales para la construcción, siendo parte del control la contabilización 
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de dicho rubro la cual se ve reflejada en los estados financieros de la 
empresa. 
Según López & Nuria, (2012, pág. 27) definen lo siguiente: Caja y Bancos 
es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones 
relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. Incluye, 
básicamente, la ejecución de pagos y cobros, la gestión de la caja y las 
diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha ejecución. 
Estupiñan Gaitán, (2011) menciona lo siguiente: El control interno en 
tesorería es de autorización, procesamiento, clasificación, verificación, 
evaluación y protección física; la autorización debe ser conforme a criterios 
de la administración o dirección, las aprobaciones de las solicitudes o 
requerimientos para retorno de recursos económicos, asimismo; informar 
exacta y oportunamente los hechos económicos, se debe evaluar y verificar 
periódicamente los impuestos, los saldos de las cuentas de efectivo. 
1.3.2 Importancia del control interno en la organización. 
Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de 
un adecuado sistema de control interno. Sobre todo, cuando las empresas 
tienen más de un dueño, muchos empleados y muchas tareas delegadas, 
es necesario contar con un adecuado sistema de control interno. Este 
sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de 
la complejidad de la organización. Con las organizaciones de tipo 
multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus filiales en distintos 
países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado con su 
participación frecuente. Pero si así fuese, su presencia no asegura que se 
eviten los fraudes. Entonces, cuanto más se alejan los propietarios de las 
operaciones, más necesario se hace la existencia de un sistema de control 
interno adecuadamente estructurado. 
A continuación se menciona la importancia del control interno en la 
organización: 
 Establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se 
alcancen los planes exitosamente. 
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 Se aplica a todo en la organización: a las cosas, a las personas, y a 
los actos. 
 
 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 
desviaciones para que no vuelvan a presentarse en el futuro. 
 
 Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el 
momento en que se establecen medidas correctivas. 
 
 
 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 
planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de la 
planeación. 
 
 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 
 
 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la 
administración y consecuentemente, en el logro de la productividad 
de todos los recursos de la empresa. 
Para Samuel Mantilla (1997), El control interno en cualquier organización, 
es importante porque apoya la conducción de los objetivos de la 
organización, como en el control e información de la operaciones, puesto 
que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e información de una 
empresa determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su 
situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos 
disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios técnicos 
que permitan asegurar su integridad, custodia y registro oportuno, en los 
sistemas respectivos. 
Según Perdomo (2000), el sistema de control interno es importante desde 
el punto de vista de la integridad física y numérica de bienes, valores y 
activos de la empresa, tales como el efectivo en caja y bancos, 
mercaderías, cuentas y documentos por cobrar, etc.; es decir, un eficiente y 
práctico control interno dificulta la colusión de empleados, fraudes, robos, 
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etc. Es por ello que toda empresa debe contar con un instrumento de 
control administrativo, tal como un buen sistema de contabilidad, apoyado 
por un catálogo de cuentas eficientes y prácticas. Debe contar, además, 
con un sistema de control interno, para confiar en los conceptos, cifras, 
informes y reportes de los estados financieros. 
José de Jaime Esclava (2009) menciona la gran importancia que está 
adquiriendo el control interno concretamente en cuatro factores:  
 El crecimiento de las empresas, tanto en volumen de transacciones 
como en número de empleados. 
 
 Los procesos informatizados en la empresa que han superado la 
faceta del registro de transacciones, para pasar, gracias a la 
velocidad en el tratamiento de la información.  
 
 
 Diversificación de la propiedad de la empresa y la voluntad de 
mejorar su imagen ante los numerosos socios y el público en 
general, especialmente aquellas que se internacionalizaron las 
cuales deben actuar en diferentes entornos tanto sociales, culturales 
y legislativos. 
 
 La popularización en casos de fraude y corrupción empresarial que 
al tener una mayor trascendencia en todos los ámbitos hacen que 
los inversionistas como las autoridades exijan crecimiento y más 
medidas de control interno dentro de la empresa. 
1.3.3 Objetivos del control interno en la organización. 
“El control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de 
métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 
debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 
la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices 
marcadas por la administración”. 
Lo que se espera del Control Interno es que brinde la mayor seguridad para 
la consecución de los objetivos, a través de la correcta aplicación de los 
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reglamentos, políticas y procedimientos establecidos por la alta dirección, 
quien a su vez debe actuar como un supervisor para que dichos 
lineamientos sean cumplidos.  
El Control Interno no puede evitar que se realicen malas prácticas por parte 
de los colaboradores de una organización, sin embargo permite tomar 
medidas correctivas a tiempo evitando pérdidas importantes a la entidad. 
Entre los objetivos del control interno podemos mencionar: 
 Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por 
fraudes o negligencias. 
 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 
financieros, que son utilizados por la dirección para una adecuada 
toma de decisiones. 
 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos. 
 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la gerencia. 
 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora 
continua de todos los procesos en general. 
 Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma 
adecuada. 
 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin las 
adecuadas autorizaciones. 
 Generar una cultura de control en todos los niveles de la 
organización. 
 
1.3.4 Principios de control interno para la obtención de resultados 
favorables. 
El control es la medida de los resultados obtenidos y su confrontación con 
los resultados esperados, analizando las desviaciones. 
Para un adecuado control interno es importante tomar en cuenta los 
siguientes principios: 
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 Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la 
dotación de los recursos de control respectivos para asegurar el 
debido cumplimiento de las mismas. 
 Orientación logro de objetivos estableciendo medidas de desempeño 
para evaluar su cumplimiento. 
 Mantener un sentido de la oportunidad con la que se realizan las 
actividades, ya que para que un control sea eficiente, es necesario 
que sea oportuno y suficiente. 
 Prevenir desviaciones para anular o disminuir su efecto adoptando 
medidas preventivas, con la debida anticipación a su ocurrencia. 
 Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia 
los puntos realmente necesarios, lo que genera reducción de costos 
y tiempo. 
 Independencia. Los responsables del control no deben estar 
involucrados en las actividades sujetas a la observación. 
 Preservar el medio ambiente a través de prácticas amigables con la 
naturaleza en los procesos de toda la entidad. 
Perdomo (2007) tiene en cuenta cinco principios del control interno: 
 Separación de funciones de operación, custodia y registro. 
 Dualidad plurilateral de personas en cada operación; es decir en 
cada operación de la empresa, cuando menos debe invertir dos 
personas. 
 Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que 
controlan su actividad. 
 El trabajo de empleados será el complemento y no de revisión. 
 Las funciones de registro de operaciones serán exclusivas del 
departamento de contabilidad. 
Gorostiaga (2007) menciona la necesidad urgente de ejercer un control 
sobre las actividades críticas para la empresa desde un control estricto de 
cada individuo hasta un control global de la propia empresa. Tiene en 
cuenta los siguientes principios: 
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 Reflejar la estructura orgánica de manera que un jefe ejerza control 
en el área precisa que se ha fijado dentro de la empresa. 
 Manifestar rápidamente cualquier desviación preferentemente antes 
que suceda, de manera que se prevenga anormalidades presentes y 
futuras. 
 Ser económico, es decir, justificar cuando menos lo que cuesta. 
 Ser de fácil comprensión, para quien lo va a ejercer lo entienda y 
ejercite libremente. 
 Ser mínimos en números, simples en mecanismos y significativos en 
su información. 
La aplicación de estos principios se vuelve importante para generar un 
ambiente de control adecuado que asegure la correcta determinación de 
los lineamientos por parte de la gerencia y su adecuado seguimiento con el 
fin de revisar en forma periódica la consecución de los objetivos 
 
1.3.5 Elementos del control interno para un mejor control dentro de la 
organización. 
Los elementos de Control Interno permiten obtener un plan de organización 
que proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la 
responsabilidad de cada miembro de la organización, así como un plan de 
autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para 
ejercer controles sobre activos, pasivo, ingresos y gastos. 
El personal debe estar adecuadamente instruido sobre sus derechos y 
obligaciones, que han de estar en proporción con sus responsabilidades, 
ya que el Control Interno tiene entre sus objetivos fundamentales el 
perfeccionamiento y protección de los bienes de la compañía. 
 
El sistema de control interno tiene 5 elementos: 
 Ambiente de control. 
 Valoración del riesgo. 
 Actividades de control. 
 Información y comunicación. 
 Monitoreo. 
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a) Ambiente de control 
Es la actitud de la gerencia frente al Control Interno, da las pautas para una 
entidad, que a su vez genera conciencia de control de sus empleados y 
demás colaboradores. 
 
En este elemento se fundamentan los demás componentes del control 
interno, generando parámetros de disciplina y estructura. Incluyen aspectos 
como la integridad, valores éticos y competencia en el personal de la 
compañía. 
 
“El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera como se 
estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y se 
valoran los riesgos. Esto es cierto no solamente en su diseño, sino también 
en la manera cómo opera en la práctica”. 
 
El ambiente de control está influenciado por la cultura de la entidad, dentro 
de este tiene gran importancia la conciencia de control de su gente, y la 
forma en la que la administración es capaz de incluir en el personal para 
que vele por el control dentro de la entidad. Las entidades se esfuerzan por 
tener gente con capacidades acorde a sus necesidades, inculcan actitudes 
de integridad y conciencia de control a todo el personal que colabora con la 
entidad, establecen las políticas y procedimientos apropiados, incluyen un 
código de conducta escrito en forma regular, este código fomenta la 
participación de los valores y el trabajo en equipo, con el fin de obtener los 
objetivos de la entidad. 
 
Factores del ambiente de control  
Los objetivos de una entidad y la manera en que se consiguen están 
basados en las distintas prioridades, juicios de valor y estilo de gestión. 
Estas prioridades y juicios de valor, que se traducen en normas de 
comportamiento, reflejan la integridad de la dirección y su compromiso con 
valores éticos. “Un clima ético vigoroso dentro de la empresa”. 
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Los principales factores del ambiente de control son, la integridad y los 
valores éticos, los incentivos y las tentaciones, la comunicación con 
orientación moral, compromisos para la competencia, estos puntos reflejan 
la filosofía y estilo de la dirección, la estructura y el plan organizacional. 
Dentro de estos también encontramos al Consejo de directores o comité de 
auditoría, la asignación de autoridad y responsabilidades que están 
estrechamente ligadas con los reglamentos y los manuales de 
procedimiento; las políticas y objetivos establecidos; y el grado de 
documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas 
que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
 
Integridad y valores éticos.- “Tiene como propósito establecer los valores 
éticos y de conducta que se espera de todos los miembros de la 
organización durante el desempeño de sus actividades, ya que la 
efectividad del control depende de la integridad y los valores del personal 
que lo diseña y le da seguimiento”. 
La integridad es un requisito previo que fijará todos los aspectos de 
actividades en una entidad, ya que en muchas ocasiones el 
establecimiento de valores éticos se torna difícil, puesto que se debe 
considerar las distintas jerarquías. La alta gerencia debe tratar de mantener 
un sano equilibrio entre sus empleados, clientes, proveedores, 
competencia, y en general el público externo, y a su vez vigilar la 
observancia de valores éticos aceptados, en especial por quienes 
conforman la organización internamente, para que constituyan un sólido 
fundamento moral para su conducción y operación. 
Estos valores compartidos por la dirección, deben ser comunicados con el 
ejemplo, estos van a enmarcar la conducta de funcionarios y empleados, 
orientando su integridad y su compromiso personal. Estos son esenciales 
para el Ambiente de Control ya que el sistema de Control Interno se 
sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de quienes lo 
operan. Estos valores se enmarcan en la moral de los colaboradores de 
una entidad por lo que van más allá del solo cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y normativa en general. 
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Incentivos y tentaciones.- según estudios acerca de comportamiento 
organizacional realizados, la posibilidad que la información financiera 
contenga datos fraudulentos se deben a factores organizacionales, como el 
ofrecimiento de fuertes sobornos, esto depende en gran parte de la 
dirección con la que cuenta la entidad. Muchas veces esto se produce por 
la alta exigencia de generar altos resultados, presentación de información 
muy favorable para conseguir mayor valor de la entidad, otorgamiento de 
préstamos por parte de las entidades financieras, o mostrar una 
información cuya rentabilidad sea menor a la real para generar inferiores a 
los legales en el pago de impuestos. 
Estas prácticas dolosas empeoran cuando no se cuenta con un adecuado 
sistema de auditoría interna, cuando los controles son inexistentes o poco 
eficaces, o cuando la dirección está centralizada en una sola persona. 
Para eliminar o reducir estos incentivos y tentaciones, se deberán generar 
técnicas de administración que en realidad busquen buenos resultados en 
una entidad pero que estos estén acompañados de adecuados y periódicos 
controles y que las medidas de desempeño no solo se basen en los 
resultados sino en el trabajo realizado. 
 
Proporcionar y comunicar orientación moral.- Este es un punto que 
también se mira en las prácticas de información fraudulentas, debido a la 
desconocimiento de las personas, en que la información que están 
preparando está equivocada o contiene errores, por el simple hecho de 
atender los requerimientos de los niveles jerárquicos superiores y que 
hacían parecer que esto beneficiaria a la entidad. 
 
Compromisos con la competencia.- Los altos ejecutivos y los empleados 
deben caracterizarse por poseer un nivel de competencia apropiado que 
les permita comprender la importancia de la implementación, mejora y 
mantenimiento de controles internos. Tanto directivos como empleados 
deben contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus 
responsabilidades, comprendiendo la importancia de la consecución de 
metas y objetivos, así como procedimientos del control interno. 
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Tanto las cabezas departamentales como el área de Recursos Humanos 
deben especificar el nivel de competencia requerido para las distintas 
tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades, 
previo a la contratación del personal. 
Los métodos de contratación deben asegurar que el candidato a ingresar a 
la compañía posea el nivel de preparación y experiencia que se ajuste a los 
requisitos especificados. Cuando se haya realizado la contratación la o las 
personas nuevas que forman parte del staff debe recibir la una correcta 
capacitación y enseñanza en forma práctica, teórica y metódica, no 
solamente de su cargo si no de los valores corporativos de la entidad y 
cuales es su plan estratégico de tal manera que los nuevos colegas se 
alineen con las metas propuestas, ya que el Sistema de Control Interno 
operará en forma más eficaz en la medida que exista personal competente 
que comprenda los principios del mismo. 
 
Consejo de directores o comité de auditoría.- Otro factor relevante que 
influye en el ambiente de control es el accionar que tengan el directorio, 
que está integrado por un conjunto de personas que pueden ser internas o 
externas a la entidad, cuyas funciones son las de proveer autoridad, 
orientación, vigilancia y supervisión al grupo gerencial. La gerencia se 
encarga de la definición de objetivos de acuerdo al nivel y requerimientos 
de la entidad y la planificación estratégica, y a través de la vigilancia que 
realiza, que debe estar enlazada frecuentemente en el control interno. 
 
Filosofía y estilo de la operación de la administración.- “un factor muy 
importante dentro del ambiente de control interno es la actitud mostrada 
hacia la información financiera, el procesamiento de esta y los principios y 
criterios contables, entre otros”. 
La Dirección es directamente responsable por todas las actividades de una 
empresa, incluyendo sus sistemas de Control Interno. Esta es la que da 
forma a los valores, los principios y las principales políticas corporativas 
operativas que constituyen la base del sistema de Control Interno. Adicional 
a la formulación de objetivos, la dirección se encarga de la adecuada 
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formulación de la estructura organizacional, contenido y comunicación de 
políticas claves y la planificación e información que usará la organización. 
 
Estructura organizacional.- Es el marco en que las actividades son 
planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas para lograr los 
objetivos planteados por la entidad. 
Se realiza a través de cuatro etapas que son la departamentalización, 
asignación de actividades, determinación de autoridad y responsabilidades 
y el relacionamiento entre los departamentos. 
 
Políticas y prácticas sobre recursos humanos.- Este factor del ambiente 
de control es de gran importancia ya que el talento humano es el recurso 
más activo de una organización, ya que son quienes hacen posible el logro 
de los objetivos establecidos. 
Estas se relacionan con las acciones, generalmente ejecutadas por la 
administración del Talento Humano, como son la contratación, orientación, 
entrenamiento, evaluación, promoción y remuneración. 
 
b) Valoración del riesgo y control interno en la auditoria. 
El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la 
compañía. El riesgo de Auditoría es la probabilidad que el Auditor emita un 
informe que no se acople a la realidad de la entidad auditada por la 
existencia de errores significativos que no fueron encontrados 
“Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 
objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 
mejorados. Así mismos, se refiere a los mecanismos necesarios para 
identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto 
los que influyen en el entorno de la organización como en el entorno de la 
misma”. 
De acuerdo con la NIA 6 “Evaluación del riesgo y control interno”, se debe 
elaborar una evaluación de los riesgos inherente y de control para los 
puntos importantes que se presentan ya sea a nivel de estados financieros, 
como de procesos administrativos y financieros. 
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Estos riesgos en un sistema de información pueden tener un efecto general 
o un efecto específico por cuenta en la probabilidad de representaciones o 
exposiciones erróneas importantes, tales como riesgos que pueden resultar 
de deficiencias en actividades generales del Sistema de control o 
limitaciones en el acceso a la información, no permita determinar el riesgo 
real al que está expuesta la compañía. 
Para la valoración del riesgo se deben tener establecidos los objetivos, ya 
que los riesgos amenazan el cumplimiento de estos, por lo que la gerencia 
deberá tomar las acciones necesarias para identificar los riesgos y tomar 
las acciones necesarias para manejarlos. 
Existen diferentes categorías de objetivos, de acuerdo a lo que explica 
Samuel Mantilla en su libro Control Interno - informe Coso, los cuales son: 
 
Objetivos de operaciones.- Se refieren a la efectividad y eficiencia de las 
operaciones, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad, se 
identifica con la actividad de la empresa. Se relacionan con la misión de la 
empresa. 
Estos reflejan el medio en el que se desenvuelve la entidad a nivel 
económico o de industria. Estos objetivos deben tener características de 
cumplimiento de calidad, operaciones generales, prestación de servicios o 
generación de bienes. 
 
Objetivos de información financiera.- Trata la información de estados 
financieros públicos cuyas características deben ser la confiabilidad, 
veracidad y oportunidad. 
Cuando nos referimos a información confiable, se trata de los Estados 
Financieros presentados en forma razonable hablamos que estos deben 
estar elaborados en base a los principios contables a los que está sujeta la 
entidad. De acuerdo a las circunstancias en las que desarrolla sus 
actividades. 
Estas deben cumplir 5 aseveraciones, existencia y ocurrencia, integridad, 
derechos y obligaciones, valuación y presentación y revelación. 
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Objetivos de cumplimiento.- Detallan el cumplimiento de leyes y 
normativa a las que la entidad está sujeta. 
Los controles internos efectivos generan una seguridad razonable de que 
los objetivos de información financiera y de cumplimiento serán 
alcanzados, ya que la administración los puede controlar. 
Los objetivos de operación no se encuentran en su totalidad dentro del 
alcance del control de la administración, ni de los controles externos, sin 
embargo, el propósito de estos controles se realiza para evaluar la 
consistencia e interrelación entre los objetivos y metas en los distintos 
niveles, la identificación de factores críticos de cumplimiento y éxito y la 
manera en que se reporta el avance de los resultados y se implementa las 
acciones para corregir errores. 
 
Consecución de objetivos: Un sistema de control interno deberá generar 
la seguridad suficiente para la consecución de los objetivos propuestos por 
la organización, la aplicación de la normatividad a la que está sujeta la 
entidad tanto a nivel interno como externo, así como la obtención de 
información financiera oportuna y confiable para la adecuada toma de 
decisiones por parte de la gerencia. La consecución de estos se mide de 
acuerdo a los objetivos propuestos. Esto se lo realiza de acuerdo a 
estándares de desempeño con base a diferentes índices, aplicables a cada 
categoría de objetivo. 
 
Identificación de riesgos internos y externos. 
El desempeño de una entidad puede estar en riesgo a causa de factores 
internos y externos. Esos factores a su turno pueden afectar tanto a los 
objetivos establecidos como los implícitos. Los riesgos se incrementan en 
la medida en que los objetivos difieren crecientemente del desempeño 
pasado. En un número de áreas de desempeño una entidad a menudo, no 
define explícitamente los objetivos globales puesto que considera 
aceptable su desempeño. Aunque en esas circunstancias no haya un 
objetivo explícito o escrito.” 
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Riesgo: El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos 
de la compañía. El riesgo de auditoria es la probabilidad que el auditor 
emita un informe que no se acople a la realidad de la entidad auditada por 
la existencia de errores significativos que no fueron encontrados por el 
auditor. 
Dentro del riesgo de auditoria existen 3 tipos de riesgo 
Riesgo inherente.- Es la ausencia de procesos o la mala aplicación de los 
mismos en los procedimientos de la empresa que pueden provocar errores 
de carácter significativo, suponiendo que no hubo controles internos 
relacionados. 
 
Riesgo de control.- Es el riesgo que los procedimientos de control no 
hayan detectado errores significativos o que estos no existan para evitar 
que los procesos se ejecuten de una manera incorrecta. 
 
Riesgo de detección.- Es el riesgo de que las pruebas sustantivas 
aplicadas por un auditor no detecten los errores significativos en los 
procesos, debido a las limitaciones de la auditoria misma. 
 
c) Actividades de control. 
Las actividades del control son las políticas y procedimientos. Son acciones 
de las personas para implementar las políticas para ayudar a asegurar que 
se están llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como 
necesarias para mejorar los riesgos. Las actividades de control se pueden 
dividir en tres categorías, basadas en la naturaleza de los objetivos de la 
entidad con los cuales se relaciona: operaciones, información financiera, o 
cumplimiento.  
Las actividades de control son implementados por la administración para el 
uso eficiente de los recursos, a través de políticas y reglamentos que 
permiten controlar que se lleven a cabo las instrucciones de la 
administración de la empresa y se tomen las medidas necesarias para 
controlar los riesgos relacionados en el camino para conseguir los objetivos 
y metas propuestas en la entidad. Las actividades de control se deben 
establecer en todos los niveles de la organización y actividades como 
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verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia, segregación de 
funciones, etc. 
 
Tipos de actividades de control 
 Existen diferentes actividades de control, estas dependen de los objetivos 
establecidos que se ajustan a lo necesario para velar por los objetivos de la 
entidad. Dentro de los tipos de actividades de control tenemos: 
 
Observación de alto nivel.- Se ejecutan revisiones sobre el cumplimiento 
de los presupuestos, pronósticos, competencia, y comparaciones con 
resultados de los años anteriores. Se mide la mejora en los procesos para 
el uso más eficiente de los recursos y el desempeño de la dirección. 
Actividades administrativas.- Son revisiones que realiza la administración 
a las actividades que son desarrolladas por el personal de la compañía, a 
través de indicadores de desempeño, los cuales indican el aporte de estas 
actividades a la consecución de los objetivos generales. 
Procesamiento de la información.- Son controles para verificar que los 
procesos se realicen en forma completa y con las autorizaciones debidas 
de acuerdo a los niveles que pueden efectuar tales autorizaciones. Esto se 
lo comprueba a través de conciliaciones, cruce de información, control de 
secuenciales numéricos en documentales legales e internos, control del 
personal. 
Control de bienes tangibles.- Entiéndase como bienes tangibles, no 
solamente a los activos fijos si no a inventarios, títulos de valores, para 
controlar su existencia, pertenencia y correcta valuación. 
Indicadores de desempeño.- Son actividades de control a través de las 
cuales se mide el grade de cumplimiento sobre los objetivos propuestos, 
partiendo de una relación entre la parte financiera con la operacional. 
Segregación de funciones.- Este en un punto sumamente importante ya 
que permite realizar un trabajo de supervisión en las actividades y 
disminuye el riesgo inherente. Existen actividades que no las pueden 
realizar una sola persona, ya que produce conflicto de intereses. Por 
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ejemplo, una misma persona no puede contratar un servicio, contabilizar la 
información y realizar el pago, ya que no existe ningún punto de control que 
evite un mal uso de los recursos de la entidad. 
d) Información y comunicación. 
Este elemento hace referencia a la visualización que se debe dar a la 
administración de los hallazgos encontrados a través de la evaluación de 
Control Interno, esta información debe ser proporcionada en forma 
oportuna de tal manera que se pueda tomar las medidas correctivas 
pertinentes. Los sistemas de información generan reportes, con 
información relacionada con el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos establecidos, que hace posible controlar las actividades de 
la entidad tanto internas como externas que le puedan afectar. 
 
 
Información 
Se requiere en todos los niveles de una organización para operar el 
negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en 
todas las categorías, operaciones, información financiera y cumplimiento. 
La calidad de la información 
La calidad de la información se refiere a los siguientes aspectos: 
 Contenido – contiene toda la información necesaria. 
 Oportunidad – se facilita en el tiempo adecuado. 
 Actualidad – es la más reciente disponible. 
 Exactitud – los datos con correctos. 
 Accesibilidad – puede ser obtenida fácilmente por la persona 
adecuada. 
Comunicación 
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Los sistemas 
de información pueden proporcionar información al personal apropiado a fin 
de que ellos puedan cumplir sus responsabilidades de operación, 
información financiera y de cumplimiento. 
De acuerdo a la NIA 6, la comunicación de debilidades, se debe hacer 
saber a la administración, tan pronto sea factible y a un apropiado nivel de 
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responsabilidad, sobre aquellas que sean relativamente importantes, de 
acuerdo con el diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno. 
La comunicación a la administración de las debilidades de importancia 
relativa ordinariamente sería por escrito. Sin embargo, si el auditor juzga 
que la comunicación oral es apropiada, dicha comunicación sería 
documentada en los papeles de trabajo de la auditoría. Siempre es 
importante mencionar en el informe que las debilidades comunicadas, son 
únicamente las de carácter importante. 
 
Comunicación Interna 
 Mensaje claro de la alta dirección de que se debe tomar en serio sus 
funciones de control. 
 Cada persona tiene que tener en claro cuál es su función en el 
sistema de control. 
 Todo el personal debe saber que cuando se produzca un incidente, 
debe prestarse atención al incidente y a que lo causa. Asimismo el 
personal debe saber cómo sus actividades están relacionadas con el 
trabajo de los demás y el efecto de su trabajo. 
 Todo el personal, en especial los que tienen funciones importantes, 
deben tener líneas directas de comunicación con la dirección, que 
no sea por los caminos habituales. 
Comunicación Externa. 
 La comunicación con los clientes, proveedores y terceros aportan 
información de valor sobre el diseño, la calidad de los productos y 
los servicios de la empresa. 
 La comunicación clara que la empresa no aceptará actos indebidos, 
tales como sobornos y otros pagos ilegítimos. 
 Las circularizaciones. 
 Los reclamos u observaciones que se reciben desde afuera. Multas, 
requerimientos, etc. 
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e) Monitores. 
Es el seguimiento que se realiza a los procesos implementados para un 
adecuado Control Interno. Los sistemas de control interno requieren de un 
proceso que supervise su adecuado funcionamiento. Esto se consigue 
mediante actividades de evaluaciones periódicas y seguimiento continuo. 
Es necesario realizar las actividades de supervisión para asegurar que el 
proceso funcione según lo previsto. El alcance y frecuencia del monitoreo 
depende de los riesgos que se deben controlar y del grado de confianza 
que genera los controles implementados. El monitoreo se aplica para todas 
las actividades en una organización, así como se puede aplicar para los 
contratistas externos. 
La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 
insuficientes e innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la 
gerencia, su robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede 
llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades 
diarias en los distintos niveles de la organización; de manera separada por 
personal que no es el responsable directo de la ejecución de las 
actividades y mediante la combinación de las dos formas anteriores.” 
El monitoreo debe ser realizado por personas que tengan a su carga una 
función de supervisión dentro de la entidad, quienes determinan la 
efectividad de los controles para las actividades a su cargo, que se da en el 
transcurso de las operaciones. Este monitoreo incluye actividades 
normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a 
cabo por el personal en la realización de sus funciones. 
El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los 
riesgos a controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el 
proceso de control. La supervisión de los controles internos puede 
realizarse mediante actividades continuas incorporadas a los procesos de 
la entidad y a través de evaluaciones separadas por parte de la dirección, 
de la función de auditoria interna o supervisión. Las actividades de 
supervisión incluyen las actividades periódicas de dirección y supervisión, 
comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina. 
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En el caso de un hallazgo, estos deben ser documentados adecuadamente 
e informados de forma inmediata a la administración con el fin de que esta 
tome medidas correctivas y a la vez preventivas para evitar vuelva a 
suceder. 
 
1.3.6 Clasificación del Control Interno. 
Para (Estupiñán Gaitán, 2006) el control se clasifica de la siguiente manera: 
 
1.3.6.1 Control interno administrativo 
Es el plan de organización que está adoptado por cada entidad, tomando 
en forma independiente un conjunto de procedimientos y acciones 
preventivas y correctivas los cuales, establecidos en forma adecuada, 
apoyan al logro de los objetivos administrativos como; permitir a la gerencia 
mantenerse informado de la administración de la empresa, coordinar 
funciones del personal en general, controlar el logro de los objetivos 
establecidos, definir que los funciones se estén ejecutando en forma 
eficiente y determinar si la entidad y sus colaboradores están cumpliendo 
con las políticas establecidas. 
Los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que no 
tienen una incidencia concreta en los estados financieros por corresponder 
a otro marco de la actividad del negocio, si bien pueden tener una 
repercusión en el área financiera-contable.  
El control administrativo interno debe incluir análisis, estadísticas, informes 
de actuación, programas de entrenamiento del personal y controles de 
calidad de productos o servicios. 
 
Elementos del control administrativo interno. 
 Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad.  
 Clara definición de funciones y responsabilidades.  
 Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de 
operación con el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la 
máxima protección contra fraudes, despilfarros, abusos, errores e 
irregularidades.  
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 El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de 
evaluación independiente, representada por la auditoría interna, 
encargada de revisar políticas, disposiciones legales y 
reglamentarias, prácticas financieras y operaciones en general como 
un servicio constructivo y de protección para los niveles de dirección 
y administración.  
 
 
1.3.6.2 Control Interno contable 
Son las medidas que se relacionan directamente con la protección de los 
recursos, tanto materiales como financieros, autorizan las operaciones y 
aseguran la exactitud de los registros y la confiabilidad de la información 
contable. Se deriva del  control interno administrativo, de su sistema de 
información, ya que el control interno contable es el que genera la base de 
datos de la cual se alimentara el sistema de información. Los principales 
lineamientos para que el control interno sea eficiente, se debe verificar que; 
las operaciones sean registradas en forma integral, oportuna, con una 
correcta valuación. Todas las operaciones realizadas en la entidad deben 
reflejar la existencia y pertenencia, esto es variable a través de conteos 
físicos y cruce de información. Estas operaciones deben ser ejecutadas 
únicamente con las autorizaciones de los niveles permitidos. 
Este control contable no solo se refiere a normas de control con 
fundamento puro contable, como por ejemplo, documentación de soporte 
de los registros, conciliaciones de cuentas, asistencia de un plan de 
cuentas, repaso de asientos, normas de valoración, etc.; si no también a 
todos aquellos procedimientos que, afectando a la situación financiera o al 
proceso informativo, no son operaciones estrictamente contables o de 
registro , es decir, autorizaciones de cobros y pagos, conciliaciones 
bancarias, comprobación de recaudaciones, etc. 
Según (Publicos Instituto Mexicano de Contadores, 2005) lo define:  
“el control interno contable comprende el plan de organización, los 
procedimientos o registros que se refieren a la protección de los activos, la 
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contabilidad de los registros financieros, la obtención y adhesión a las 
políticas prescritas por la organización, estos controles incluyen sistemas 
de registros e informes contables, procedimientos establecidos de tal 
manera que la administración de un negocio pueda depender de estos 
elementos para obtener información segura, proteger adecuadamente los 
bienes de la empresa así como promover las eficiencias de las operaciones 
y la adhesión a las políticas prescritas(..)”, 
“(…) técnicas utilizadas para que al efectuar las tareas de procesamiento 
y verificación de las transacciones, se salvaguarden de los activos y se 
constate que los registros financieros y presupuestarios estén respaldados 
con la respectiva documentación comprobatoria. Siendo así un proceso 
que se adelanta en las entidades con el fin de lograr la publicidad 
existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación en las 
actividades propias del proceso contable”. 
Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 
cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros 
financieros; debe diseñarse de tal manera que brinde la seguridad 
razonable de que: 
Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la 
administración. 
Las operaciones se registran debidamente para: 
a) Facilitar la preparación de los estados financieros de acuerdo a las 
normas internacionales de contabilidad. 
b) Lograr salvaguardar los activos. 
c) Poner a disposición información suficiente y oportuna para la toma de 
decisiones: 
 El acceso a los activos solo se permite de acuerdo con 
autorizaciones de la administración. 
 La existencia contable de los bienes se compara periódicamente 
con la existencia física y se tomen medidas oportunas en caso de 
presentarse diferencias. 
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 El aseguramiento de la calidad de la información contable para 
ser utilizada como base de las decisiones que se adopten. 
Objetivos del control interno contable 
La integridad de la información: Que todas las operaciones efectuadas 
queden incluidas en los registros contables. 
La validez de la información: Que todas las operaciones registradas 
representen acontecimientos económicos que sean fehacientes y causales 
debidamente autorizadas. 
La exactitud de la información: que las operaciones se registren por su 
importe correcto, en la cuenta correspondiente y oportunamente. 
El mantenimiento de la información: Que los registros contables, una 
vez contabilizadas todas las operaciones, sigan reflejando los resultados y 
la situación financiera del negocio. 
La seguridad física: Que el acceso a los activos y a los documentos que 
controlan su movimiento sea solo el personal autorizado. 
Elementos del control contable interno. 
a) Definición de autoridad y responsabilidad: Las empresas deben 
contar con definiciones y descripciones de las obligaciones que tengan 
que ver con sus funciones contables, de recaudación, contratación, 
pago, alta y baja de bienes y presupuesto, ajustadas a las normas que 
sean aplicables. 
b) Segregación de deberes: 
Las funciones de operación, registro y custodia deben estar separadas, 
de tal manera que ningún funcionario ejerza simultáneamente tanto el 
control físico como el control contable y presupuestal sobre cualquier 
activo, pasivo y patrimonio. 
Las empresas deben establecer unidades de operación o de servicio y 
de contabilidad, separadas y autónomas. 
c) Establecer comprobaciones internas y pruebas independientes: La 
parte de comprobación interna reside en la disposición de los controles 
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de las transacciones para que aseguren una organización y un 
funcionamiento eficiente y para que ofrezcan protección contra fraudes. 
Al establecer métodos y procedimientos de comprobación interna se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
La comprobación se basa en la revisión o el control cruzado de las 
transacciones a través del trabajo normal de otro funcionario o grupo. 
Los métodos y procedimientos deben incluir los procesos de 
comprobaciones rutinarias, manuales o sistematizadas y la obtención 
independiente de informaciones de control, contra la cual pueden 
comprobarse las transacciones detalladas. 
Los mecanismos de comprobación interna son independiente de la 
función de asistencia y asesoramiento a través de la evaluación 
permanente del control interno por parte de la auditoría contable. 
1.4 Formulación del problema. 
¿De qué manera la implementación de un sistema de procedimientos de 
control interno será determinante como medida estratégica para fortalecer 
el activo de caja y bancos de la Empresa Deposito Pakatnamu EIRL – 
Lambayeque?. 
1.5 Justificación e importancia del estudio. 
La implementación y aplicación de un sistema de procedimientos de control 
interno como medida estratégica para fortalecer el activo de caja y bancos 
es una táctica que ayudara a corregir y a proteger de una manera eficiente 
las debilidades que surjan y como resultado final se logre positivamente 
una administración responsable y comprometida en la prevención del mal 
uso del efectivo, malversaciones de los bienes disponibles alimentada de 
principios éticos personales y profesionales. 
 
Asimismo el control interno es de suma importancia dado que es uno de los 
pilares dentro de la organización, pues contribuye al cumplimiento de los 
objetivos trazados; ya que así lo sostienen diferentes autores con respecto 
a su investigación quienes consideran que a través del sistema de control 
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interno permite observar la eficiencia y eficacia de las operaciones, 
promoviendo la exactitud y confiabilidad de la información contable-
financiera y administrativa con la finalidad de proteger los recursos contra 
daños y negligencia. Por lo tanto, una organización que carezca de dicho 
sistema arriesga su crecimiento impidiendo la continuidad de la misma. 
Los diversos autores del cual hemos adquirido información apreciable nos 
proporcionan que la seguridad otorgada por el control interno nos lleva a 
implementar nuevas estrategias para el fortalecimiento de la entidad dando 
una seguridad fundamental de lograr los objetivos y metas trazadas, 
implantando a mantener empresa negocio en la dirección de la rentabilidad 
y en la consecución de su misión. 
Asimismo debemos tener en cuenta que el control interno en la 
organización ayuda a formar un buen ambiente de trabajo y por lo 
consiguiente mayor rendimiento en las actividades laborales del personal, 
cada uno dando cumplimiento a sus roles respectivos otorgados por la 
gerencia.  
Es propicio mencionar que hoy en día muchas de las organizaciones 
carecen de un sistema de control interno, pues creen o desconocen que no 
es necesario la implementación del recurso; dando mayor importancia y 
confiabilidad al software contable que son fáciles de manipular y alterar; lo 
cual no siempre otorgara datos confiables y seguros dentro de la 
organización. 
Justificación teórica 
Los paradigmas relacionados con la teoría de control interno, se basara a 
los principios de sistema de control interno y de auditoria para su 
evaluación y retroalimentación de su gestión, obteniendo la responsabilidad 
y honestidad del colaborador responsable de la respectiva área. 
Asimismo tiene como objeto, aportar herramientas de procedimientos que 
promuevan la administración de los recursos monetarios, aplicando la toma 
de decisiones adecuadas para el mejoramiento, expansión o 
fortalecimiento de los negocios. 
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Justificación practica 
Como investigación del sistema de control interno se lograra positivamente 
una administración responsable y comprometida en la malversación y 
despilfarro del activo disponible. Es así que se obtendrá resultados 
favorables en el efectivo de caja y bancos. 
 
Justificación metodológica 
La presente investigación por ser de naturaleza cuantitativa se procederá a 
interactuar con los protagonistas del área de caja y bancos, teniendo en 
cuenta que son los responsables del manejo del efectivo. En este proceso 
los indicadores de interpretación mediante la realización de una encuesta, 
representan los instrumentos de recolección de datos escogidos para esta 
investigación, los cuales constituyen soportes para los resultados. 
 
1.6 Hipótesis. 
La implementación de un sistema de procedimientos de control interno 
como medida estratégica es determinante para poder fortalecer el activo de 
caja y bancos en la empresa Deposito Pakatnamu EIRL. 
 
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivos General. 
Implementar un sistema de procedimientos de control interno como 
medida estratégica para fortalecer el activo de caja y bancos de la 
Empresa Deposito Pakatnamu EIRL - Lambayeque. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos. 
 Elaborar un adecuado formato de arqueo de caja para proceder 
con el desarrollo de la revisión y evaluación sorpresiva del conteo 
físico del efectivo en una determinada fecha. 
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 Realizar una herramienta prospectiva en el otorgamiento de 
préstamos a los colaboradores, revisados y aprobados por 
Gerencia General. 
 
 Ejecutar una técnica que permita controlar los ingresos en 
efectivo a caja y bancos, dando la fehaciencia a las operaciones 
de liquidez. 
 
 Plasmar un plan de seguimiento estratégico que permita obtener 
evidencia sobre el mal uso del efectivo.
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II. MATERIAL Y METODO. 
2.1  Tipo y Diseño de Investigación. 
2.1.1 Tipo de investigación. 
El tipo de investigación asumida en el presente estudio es 
Descriptiva porque se ha descrito dos variables objeto de estudio 
las cuales son Control Interno y Fortalecimiento de Caja de 
Bancos. 
Así mismo es de tipo Correlacional porque permitió medir el grado 
de incidencia y/o relación que existe entre las variables de 
estudio. 
2.1.2 Diseño de la investigación. 
Respecto al presente estudio, el  Diseño de Investigación es No 
Experimental porque no se realizó ninguna manipulación de las 
variables, es decir, que sus indicadores fueron estudiados en su 
estado natural y sin intervención del investigador. Por lo contrario 
si fueron materia de observación y análisis en base a los datos 
recolectados, lo cuales determinaron la dirección del presente 
estudio. 
 
2.2  Población y muestra. 
2.2.1 Población. 
La presente investigación llevara efecto en las oficinas de la 
empresa, se tiene en cuenta a todo el personal que labora en la 
misma considerando a los diferentes departamentos que será 
determinado como el universo o población. El universo actual está 
compuesto por 151 colaboradores a nivel de organización. 
 
2.2.2 Muestra. 
La muestra es un subconjunto de la población, seleccionado de 
tal forma, que sea representativo de la población en estudio. La 
muestra se encuentra integrada por el personal de las áreas de 
contabilidad y caja, mostrado en el siguiente cuadro. 
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ITEM CARGO CANTIDAD 
1 CAJA GENERAL 6 
2 CAJA CHICA 13 
3 ASISTENTE CONTABLE 6 
TOTAL 25 
 
2.3  Variables, Operacionalización. 
2.3.1 Variables. 
V.I: Control interno. 
V.D: Fortalecimiento Del activo de caja y bancos.
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2.3.2 Operacionalización. 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 
VARIABLES DESCRIPCION DIMENSION CATEGORIA INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Control Interno 
 
 
 
 
 
Comprende el plan 
de organización y 
procedimientos que 
en forma coordinada 
se adoptan en un 
negocio para la 
protección de sus 
activos, la obtención 
de información 
financiera correcta y 
segura. 
 
Sistema de 
Control 
interno. 
 
El Control 
interno 
Contable 
 
Control 
interno 
administrativo 
 
 
 
Implementación 
de control interno. 
 
Sistema de control 
interno 
 
Principios de 
control interno. 
 
# De preguntas 
elaboradas en la 
encuesta de la 
presente 
investigación. 
 
% de estrategias 
aplicadas en los 
dos últimos 
meses. 
 
Cuestionario de Control 
Interno. 
 
Encuesta 
 
observación 
 
 
Fortalecimiento del 
Activo de Caja y 
Bancos 
 
 
 
 
Procedimiento 
estratégico que  
determinara el 
correcto uso del 
efectivo, evitando 
operaciones no 
fehacientes. 
 
 
 
Auditoría de 
caja y 
bancos. 
 
 
Control de caja y 
bancos. 
 
Capacitación al 
personal de caja. 
 
Caja chica 
 
Conciliación 
bancaria 
# De preguntas 
elaboradas en la 
encuesta de la 
presente 
investigación 
 
% de objetivos 
obtenidos en los 
últimos dos 
meses. 
 
 
 
 
Opinión del Auditor. 
 
Encuesta 
 
observación 
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2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Como parte de la siguiente investigación, fue necesario definir las 
técnicas de recolección para construir los instrumentos que permiten 
obtener los datos de la realidad. Así, las técnicas de recolección de 
datos son las maneras de obtener información. 
Entre las técnicas e instrumentos de recolección que fueron 
seleccionados y utilizados se encuentran los siguientes: 
 
Observación: Esta técnica nos permite evaluar de una manera muy 
directa lo que queremos analizar en cuanto al problema de la 
investigación, principalmente al área de estudio lo cual nos 
proporcionara la información necesaria, verídica y oportuna para la 
correcta toma de decisión. 
 
Encuesta: Es una técnica que permitirá recoger información de una 
muestra, donde una muestra es usualmente una porción de la población 
bajo estudio, con el fin de conocer la problemática de mayor índole que 
genera el mal procedimiento en el área de caja y bancos. 
La siguiente encuesta estuvo dirigida a la muestra poblacional de la 
empresa Deposito Pakatnamu EIRL, constituida por 25 personas lo cual 
pertenecen directamente al area de caja y bancos. 
 
Es de importancia dar el valor que tienen las técnicas y los instrumentos 
que se emplearan en una investigación, dado que muchas veces se 
inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las 
fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de 
tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación 
Para (ROJAS SORIANO, 1996), señala al referirse a las técnicas e 
instrumentos para recopilar información como la de campo, es la 
siguiente: 
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“que el volumen o tipo de información cualitativa y cuantitativa que se 
recaben en el trabajo de campo deben de estar plenamente justificados 
por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre 
el riesgo  de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un 
análisis adecuado del problema”. 
 
Por su parte (Arias, 1999, pág. 53), “los instrumentos son los medios 
materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. 
Para recoger datos e información relevantes, la investigadora utiliza 
como instrumentos de recolección de datos el guion de entrevista, 
encuesta”. 
 
Cabe resaltar que en nuestra investigación como instrumento es el 
cuestionario, lo cual consisten en un conjunto de preguntas respecto a 
una o más variables. El contenido de las preguntas de un cuestionario es 
tan variado como los aspectos que se pueden medir. Se pueden 
considerar dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. Las cerradas 
definidas por categorías u opciones de respuestas que han sido 
previamente delimitadas; y por su parte las preguntas abiertas que no 
delimita de antemano las alternativas de respuestas. 
 
2.5  Procedimientos de análisis de datos. 
La recolección de datos es un proceso minucioso y difícil, pues requiere 
un instrumento de medición que sirva para obtener la información 
necesaria para estudiar un aspecto o el conjunto de aspectos de un 
problema. Para el diseño del instrumento hay que tomar en cuenta: 
 
El objetivo de la Investigación: Para la investigación del procedimiento 
de cada paso en el área de caja y bancos se solicitó el manual de 
organización y funciones (MOF) para de esta manera saber cuáles son 
las funciones de cada trabajador y así encontrar el error que ocasiona 
que esa área no esté funcionando correctamente. 
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Características del Informante: Se procedió a realizar las consultas 
necesarias a cada uno antes de las encuestas para que de esta manera 
conozcamos cuáles son sus conocimientos previos del procedimiento 
que se sigue en el área de Tesorería, esto nos ayudara a verificar en 
que está fallando e incluso saber más de cada uno de las personas que 
representar al informante. 
 
Tiempo disponible para efectuar la recolección: Se procedió a realizar 
las consultas por más de 2.5 horas esto nos favorece porque por más 
tiempo que converses con el informante más en confianza estará, de 
esta manera el informante será la persona encargada de darte más 
detalles de cómo es que se está llevando el control del área en mención, 
nos ayudara a encontrar los problemas para posteriormente darle la 
solución respectiva. 
 
El análisis estadístico que se utilizó para esta tesis fue gráficamente. 
Datos obtenidos de la encuesta conformada por 15 preguntas las 
mismas que se les hicieron a 25 trabajadores que se encuentran dentro 
del área de caja y bancos, los datos obtenidos se interpretaran según 
sea el resultado que este arroje. 
En esta investigación de tipo descriptiva en la empresa Deposito 
Pakatnamu EIRL., el apoyo en el procesamiento se realizó por medio de 
herramientas estadísticas, en donde la información fue procesada a 
través de la utilización de la herramienta Excel, así mismo, fue necesario 
el uso de la herramienta Word para transcribir con detalle los análisis de 
los resultados.  
Para analizar e interpretar los hechos obtenidos en la presente 
investigación, se realizó encuestas con preguntas de tipo cerrada de 
acuerdo al problema planteado y los objetivos establecidos. 
Un resumen del procesamiento de la información es el siguiente. 
 Se realizó encuesta a los colaboradores implicados en área de 
caja y bancos. 
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 Se recopilo y clasifico la información obtenida de la encuesta. 
Se ingresó datos de una forma ordenada a la tabla Excel. 
 Se realizó un orden respectivo de las interrogantes y sus 
respectivas respuestas. 
 Se obtuvieron los resultados a cada pregunta. 
 Se realizó un informe respectivo por la investigación realizada. 
 Se interpretó los resultados obtenidos. 
 Opinión del investigador.  
 
2.6  Aspectos éticos. 
“La ética” parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones 
del hombre. Ateniéndonos solo a esta definición, la ética es considerada, 
por muchos, sinónimo de filosofía moral, y por lo tanto una parte una 
parte de la filosofía encargada del estudio de conductas morales. 
Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que 
apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son 
universales y se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y 
religiones a lo largo de la historia de la humanidad. 
Ética de planificación de estudio: responsabilidad personal de llevar a 
cabo una cuidadosa evaluación de la ética del mismo, teniendo en 
cuenta estos principios para la investigación con sujetos humanos. Así 
mismo obligación de buscar asesoramiento al respecto y llevar a cabo 
las precauciones más rigurosas. 
Ética de la responsabilidad: Responsable del tratamiento ético de los 
participantes por parte de sus colaboradores, asistentes, estudiantes, 
empleados, todos los cuales incurren igualmente en obligaciones 
paralelas. 
Ética de la honestidad: se requiere de mucha sinceridad con la 
investigación, cuando los requerimientos metodológicos de un estudio 
hagan necesario el engaño o la ocultación de algún aspecto, el 
investigador debe asegurarse de la comprensión por parte del 
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participante, así como de la reanudación de la buena relación de éste 
con el investigador. 
Ética de la recolección de datos (verdad de la registración), debe ser 
innecesario precisar que en ciencia uno de los comportamientos 
incorrectos más dañinos es la falsificación de datos o resultados. El daño 
más grave que se causa no es que el infractor alcance indebidamente un 
grado académico, lo peor es que la información inventada tal vez vaya a 
ser usada de buena fe por otros, lo que puede conducir a muchos 
trabajos infructuosos. 
Ética de la publicación: En este contexto el “comunismo” significa que 
los resultados de científicos anteriores se pueden utilizar libremente por 
otros investigadores más tarde. El procedimiento correcto entonces es 
que el investigador original es reconocido en el informe final. 
Anunciar Patrocinadores: Es buena práctica indicar en el informe final 
todas las fuentes del financiamiento externo para el proyecto, tan bien 
como su uso originalmente. La razón que estos factores pueden tener 
influencia en las conclusiones del investigador. Y es justo cuando el 
investigador no intenta ocultar estas fuentes potenciales de la tendencia. 
Ética de la publicidad: Los anuncios contienen generalmente algunos 
hechos objetivos sobre el producto, su propósito, su tamaño y su 
capacidad que el cliente necesita para obtener un producto conveniente 
Ética de la aplicación: habitualmente la aplicación de los hallazgos de 
una investigación produce simultáneamente ventajas para algunas 
personas y desventajas para otras partes implicadas. 
La ética de la información confidencial: la investigación es propia del 
auditor, no permitiendo que otras personas ajenas se vinculen con su 
información. 
2.7  Criterios de rigor científico. 
El rigor científico puede ser definido como el rigor intelectual aplicado al 
control de calidad de la información científica o su validación por el 
método científico. 
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Además consiste en penetrar a fondo en la hipótesis o en el tema 
propuesto, es por esto que es necesario suprimir pensamientos 
superficiales o aspectos secundarios o periféricos del asunto y dejar solo 
lo que llega realmente al meollo del problema. 
Validez Interna: Se Refiere al grado en que la variación observada en la 
variable dependiente es debida a la variable independiente. Existe 
validez interna cuando queda claramente demostrado que los cambios 
en la variable dependiente son debido a la variable independiente y no a 
otra causa. Es prioridad en modelos explicativos más que en los 
descriptivos. 
Validez Externa: Se relaciona con la generalización de los resultados. 
Al hablar de validez externa es para preguntarse a que población puede 
extenderse las conclusiones. Se relaciona con la investigación 
cuantitativa. 
Fiabilidad: Grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes (Hernández Sampieri 2010). 
Los resultados logrados en mediciones repetidas han de ser iguales para 
que la medición se estime fiable. 
Objetividad: Se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la 
influencia de los sesgos y tendencia de los investigadores que lo 
administran, califican e interpretan. 
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III. RESULTADOS. 
3.1  Tablas y Figuras 
Tabla 1 ¿Por qué es importante el sistema de control interno en caja y 
bancos? 
   
¿Por qué es importante el sistema de control 
interno en caja y bancos? 
Fi % 
Evita perdidas por fraude, despilfarro o negligencias 10 40% 
Garantiza la eficiencia y eficacia de las operaciones 4 16% 
Asegurar la confianza y veracidad de los datos contables 6 24% 
Localiza a los responsables de la administración 2 8% 
T.A 3 12% 
Total 25 100% 
          
 
Interpretación: Según indican los resultados arrojados en la tabla y 
grafico que de las 25 personas encuestadas el 40% considera al control 
interno como medida estratégica para evitar pérdidas por fraude, 
despilfarro o negligencias que pueda existir en el área de caja y bancos, 
el segundo lugar con 24% indico que asegura confianza y veracidad de 
los datos, 16% analizan que garantiza eficiencia y eficacia en las 
operaciones, el 12% cree que el control puede realizar la observación de 
los elementos mencionados, y por último el 8% induce a que ayuda 
localizar a los responsables de la administración. 
10 
4 
6 
2 
3 
40% 16% 24% 8% 12% 
Evita perdidas por
fraude, despilfarro
o negligencias
Garantiza la
eficiencia y eficacia
de las operaciones
Asegurar la
confianza y
veracidad de los
datos contables
Localiza a los
responsables de la
administracion
T.A
IMPORTANCIA DEL CONTROL 
INTERNO 
Fi %
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Analisis: Nos indica que la importancia del control interno en el área de 
caja y bancos para la mayoría de encuestados radica en evitar fraudes, 
despilfarro o negligencia con la finalidad de proteger el recurso de 
liquidez e identificando los errores y solucionarlos en un mediano plazo 
para un mejor tratamiento financiero. 
 
Tabla 2 ¿Está de acuerdo con la implementación de control interno de 
caja y bancos? 
   
¿Esta Ud. De acuerdo con la implementación de 
control interno para el área de caja y bancos? 
Fi % 
Si 15 60% 
No 7 28% 
No opino 3 12% 
Total 25 100% 
 
 
Interpretación: Según los resultados manifestados en la siguiente tabla y 
grafico se logró mostrar que de las 25 personas encuestadas el 60% 
está de acuerdo con la implementación de control interno para el área de 
caja y bancos, el 28% indico que no sería necesario, mientras el 12% no 
opina si es necesario la ejecución de un sistema de control interno para 
mencionada área. 
15 
7 
3 
60% 28% 12% 
Si No No opino
ESTA DE ACUERDO CON LA 
IMPLENTACION DE CONTROL 
INTERNO PARA CAJA Y BANCOS 
Fi %
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Analisis: Concluimos que los responsables del área se encuentran de 
acuerdo con la implementación de un sistema de procedimientos de 
control interno, con el propósito de mejorar las deficiencias y alcanzar la 
protección del activo disponible. 
 
Tabla 3 ¿Cuál de las estrategias debe implementarse para detectar 
errores en caja y bancos? 
   
¿Cuál de las estrategias debe implementarse para 
detectar errores en caja y bancos? 
Fi % 
Control Interno 15 60% 
Planeación estratégica 4 16% 
Revisión mensual 4 16% 
Política de cobranzas 2 8% 
Total 25 100% 
 
 
Interpretación: Según los resultados mostrados en la tabla y grafico se 
pudo observar que de las 25 personas encuestadas para el área de caja 
y bancos el 60% acepta la aprobación para la implementación de un 
sistema de procedimientos de control interno, la segunda estrategia que 
requieren es la planeación estratégica con 16%, así como también la 
revisión mensual con el 16% lo cual consideran que ayudaría a un buen 
15 
4 4 
2 
60% 16% 16% 8% 
Control Interno Planeacion estrategica Revision mensual Politica de cobranzas
E S T R A T E G I A S  D E  I M P L E M E N T A C I O N  P A R A  D E T E C T A R  
E R R O R R E S  E N  C A J A  Y  B A N C O S  
Fi %
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manejo de supervisión, el 8% del encuestado considerado a la política 
de cobranzas como una última opción lo cual no sería de eficiencia. 
Análisis: El control interno ayudaría a detectar y corregir los posibles 
errores encontrados, así como a un buen manejo del activo disponible 
con la finalidad de obtener la eficiencia, eficacia y fehaciencia de las 
operaciones. Todo esto es determinante en la organización. 
 
Tabla 4 ¿Se encuentra preparado para someterse a un cambio de 
control para mejorar el area de caja y bancos? 
   ¿Se encuentra preparado para someterse a un 
cambio de control para mejorar el área de caja y 
bancos? 
Fi % 
Si 17 68% 
No 6 24% 
No opino 2 8% 
Total 25 100% 
 
 
Interpretación: Según los resultados mostrados en la tabla y grafico se 
pudo apreciar que el 68% de la población está preparado a someterse a 
un cambio estratégico para el área de caja y bancos, determinando que 
es necesario para una mejora. El 24% resalto que no se siente 
17 
6 
2 
68% 24% 8% 
Si No No opino
E S T A  P R E P A R A D O  P A R A  S O M E T E R S E  A  U N  C A M B I O  
D E  C O N T R O L  P A R A  M E J O R A R  E L  A R E A  D E  C A J A  Y  
B A N C O S  
Fi %
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preparado con un nuevo cambio de control lo cual sería preciso hacerles 
de conocimiento la importancia, el 8% de los encuestados no opino con 
relación a la nueva estrategia de control interno. 
Analisis: Nos damos cuenta que la mayoría de personas que conforman 
el área de caja y bancos están dispuestos a someterse al nuevo cambio 
o implementación de un sistema de control interno, esto para dar 
protección al efectivo equivalente de efectivo y poder resolver los 
inconvenientes presenciados. 
 
Tabla 5 ¿Cuál de los aspectos que a continuación se presentan tiene a 
mejorar el control interno del area de caja y bancos? 
   Cuál de los aspectos que a continuación se 
presentan tiene a mejorar el control interno del 
área de caja y bancos 
Fi % 
Mayor control al recurso de liquidez 4 16% 
Control al recurso humano encargado 4 16% 
Supervisión de las cobranzas en efectivos - depósitos 17 68% 
Total 25 100% 
  
 
Interpretación: Los resultados arrojados en la siguiente tabla y grafico 
según la muestra encuestada, los aspectos en la cual tiene que mejorar 
4 4 
17 
16% 16% 68% 
Mayor control al recurso de
liquidez
Control al recurso humano
encargado
Supervision de las cobranzas en
efectivos - depositos
A S P E C T O S  P A R A  M E J O R A R  E L  C O N T R O L  I N T E R N O  D E  
C A J A  Y  B A N C O S  
Fi %
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el control interno de caja y bancos indican que el 68% se tiene que 
supervisar las cobranzas por ventas en efectivo o aquellos depósitos 
realizados por los clientes ya sea por ventas al contado o que haigan 
sido al crédito, con el fin de determinar una correcta contabilización, el 
16% comento que es bueno mejorar en el control de los responsables 
encargados de dicha área, así como también el 16% requiere un 
mejoramiento de mayor control al recurso de liquidez, es decir todo 
dinero que sale sea correctamente sustentado y fehaciente. 
Análisis: se pudo obtener que el aspecto donde hay que mejorar con la 
implementación de un sistema de control interno es en la supervisión de 
las cobranzas realizadas a nuestros clientes, dado que es implícito saber 
el ingreso del efectivo, quien fue el encargado del recaudo y como fue 
sustentado. 
Tabla 6 ¿Desde su percepción laboral cree que el software contable 
implica en los errores generados? 
   ¿Desde su percepción laboral cree que el 
software contable implica en los errores 
generados? 
Fi % 
Si 4 16% 
No  3 12% 
A veces 18 72% 
Total 25 100% 
 
 
4 
3 
18 
16% 12% 72% 
Si No A veces
E L  S O F T W A R E  C O N T A B L E  I M P L I C A  E N  L O S  E R R O R E S  
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Interpretación: Según los datos obtenidos en la siguiente tabla y grafico 
del punto 4.1.6, el desarrollo de las actividades de caja y bancos es 
manejada mediante un software contable (Gestión & Sistemas) del cual 
el 72% de los encuestados opina que cada cierto tiempo repercute en 
errores mínimos, el 16% resalto que si existen errores del sistema lo cual 
son perjudícales y tienen que mejorar, el 12% comento que el sistema 
esta correcto y no reporta errores para los movimientos de caja y 
bancos. 
Análisis: Se obtuvo la opinión que el software contable está 
manejándose correctamente y que cada cierto tiempo existen errores 
pero que estos no repercuten malos manejos con el efectivo. De acuerdo 
a una aplicación se llevara un seguimiento. 
Tabla 7 ¿Está siendo capacitado como personal responsable del manejo 
de caja y bancos? 
   
¿Está siendo capacitado como personal 
responsable del manejo de caja y bancos? 
Fi % 
Si 6 24% 
No 19 76% 
A veces 0 0% 
Total 25 100% 
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Interpretación: Según los resultados obtenidos en la siguiente tabla y 
grafico se pudieron obtener que de las 25 personas el 76% acepta que 
no está siendo capacitada para un mejor desempeño laboral y que 
conlleve a un buen manejo de control del efectivo, el 24% menciono que 
si se encuentra capacitada por lo que se verificaría mencionado proceso 
con tal de asumirlo a todo el personal involucrado. 
Análisis: Las capacitaciones ayudaran a mejorar cada procedimiento de 
caja y bancos, asimismo el personal encargado tiene que estar 
involucrado al progreso  de su capacidad laboral teniendo en cuenta que 
la capacitación será importante ya que conlleva a obtener nuevos 
conocimientos en cuanto al manejo del activo disponible. 
Tabla 8. Medio por el cual el colaborador solicita un préstamo! 
   
Medio de solicitud que utiliza el colaborador para 
préstamo 
Fi % 
Oral 25 100% 
Solicitud 0 0% 
Correo electrónico 0 0% 
Total 25 100% 
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Interpretación: Según los resultados adquiridos en la siguiente tabla y 
grafico nos proporcionan que; los colaboradores cuando realizan un 
préstamo personal el medio que utilizan es el hablado o en forma oral, lo 
cual no resulta correcto ya que es necesario legalmente un medio de 
solicitud por el cual tendrá que ser verificado, analizado y aceptado en 
las circunstancias que se crea conveniente para la administración. Tener 
en cuenta que los préstamos al personal tienen que ser controlados 
correctamente en una manera contable y administrativa. 
Análisis: De esta manera concluimos que los préstamos otorgados no 
tienen un análisis o circunstancias correctas que refieran o indiquen una 
necesidad para los colaboradores que la solicitan, ya que pueden ser 
destinados a otros conceptos personales y esto dificulta una rotación 
financiera del efectivo en caja y bancos. 
Tabla 9 ¿Tiene Ud. autorización para realizar pagos, préstamos y otros 
desembolsos por su caja y bancos? 
¿Tiene Ud. Autoridad para realizar pagos, 
préstamos y otros desembolsos por su caja y 
bancos? 
Fi % 
Si 6 24% 
No 14 56% 
A veces 5 20% 
Total 25 100% 
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Interpretación: Según los resultados adquiridos en la tabla y grafico nos 
dice que de las 25 personas el 56% no tiene la autoridad suficiente para 
realizar pagos, préstamos y desembolsos por su caja y/o bancos, 
siempre dependen de sus jefes administrativos, contador y gerente 
general. El 24% menciono que si tiene la autoridad para realizar 
mencionados procesos lo cual se tendría que indicar las razones y 
verificación de su manual de organización y funciones, el 20% indica que 
a veces tiene la probabilidad de realizar o no dichos procesos. 
Análisis: La sustracción del efectivo disponible tiene que estar 
correctamente evidenciada mediante documentos fuentes que 
proporcionen la veracidad de las operaciones de tesorería así como 
contables, para ello cabe recalcar que tiene que estar administrado por 
personal encargado. 
 
Tabla 10 ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos durante el mes? 
      
¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos durante 
el mes? 
Fi % 
Si 0 0% 
No 20 80% 
A veces 5 20% 
Total 25 100% 
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Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla y grafico 
encontramos que de acuerdo al arqueo de caja sorpresivos en el mes el 
20% indica que a veces o en ciertas ocasionas se da este 
procedimiento, lo cual no resulta eficiente para el buen control del 
efectivo en caja, verificaremos las veces que se dan en forma mensual, 
asimismo el 80% indica la negatividad de no realizar este proceso. 
Análisis: Logramos identificar que actualmente no ha existido un buen 
control del efectivo mediante el arqueo de caja sorpresivo, resaltando 
que durante el año se han dado en ocasiones mensualmente, es decir 
se ha podido dejar de hacerlo durante un mes para proceder al mes 
siguiente. 
Tabla 11 ¿Se encuentran los desembolsos por caja y bancos 
debidamente respaldados por comprobantes de pago? 
   ¿Se encuentran los desembolsos por caja y 
Bancos debidamente respaldados por 
comprobantes de pago? 
Fi % 
Si 16 64% 
No 5 20% 
No opina 4 16% 
A veces 0 0% 
Total 25 100% 
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Interpretación: De acuerdo a los resultados arrojados en la tabla y 
grafico las 25 personas encuestadas nos indicaron que el 64% de los 
desembolsos por caja y bancos se encuentran correctamente 
sustentados por un comprobante de pago, siendo estos evidenciados 
por el área de contabilidad, el 20% nos comentaron que los 
desembolsos no se encuentran sustentados en su totalidad, lo cual se 
otorgara un seguimiento, el 16% se abstiene a contestar por lo que no 
opina. 
Analisis: Gracias a la encuesta pudimos tener de conocimiento que 
actualmente la mayoría de salidas del activo disponible se encuentra 
sustentada e evidenciada mediante un documento fuente, pues da la 
veracidad de la transacción.  
Tabla 12 ¿Cada que cierto tiempo el efectivo recaudado en caja por 
cobranzas y ventas diarias se remesan a los bancos? 
      
¿Cada que cierto tiempo el efectivo recaudado en 
caja por cobranzas y/o ventas diarias se remesan 
a los bancos? 
Fi % 
2 días 0 0% 
3 días  3 12% 
4 días 7 28% 
Semanal 15 60% 
N.A 0 0% 
Total 25 100% 
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Interpretación: Según los resultados mostrados en la tabla y grafico nos 
indica que un 60% de las personas encuestadas han confirmado que la 
remesa por el área de caja hacia los bancos es máximo durante una 
semana (05 días laborales), pues el monto mínimo a recaudar es de 100 
mil soles, el 28% nos mencionó que el tiempo de remesar es durante 4 
días, el 12% insinuó que el tiempo mínimo a remesar es durante 03 días 
laborales. 
Análisis: El activo de liquidez no puede estar físicamente por mucho 
tiempo en la caja fuerte de la empresa, ya que puede ser sustraído hasta 
por el mismo personal de la empresa desviando sus objetivos, proceso 
por el cual la remesa hacia los bancos tiene que estar establecido 
mediante un tiempo determinado. 
Tabla 13 ¿Qué medio de pago es el más utilizado para las 
cancelaciones a los proveedores? 
   
¿Qué medio de pago es el más utilizado para las  
cancelaciones a los proveedores? 
Fi % 
Transferencias bancarias 17 68% 
Pago por caja 5 20% 
Cheques 2 8% 
Depósitos 1 4% 
Total 25 100% 
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Interpretación: Según los resultados mostrados en la tabla y grafico a las 
25 personas, la cual se determina que el 68% realiza sus respectivos 
pagos a proveedores con transferencias bancarias, siendo estas fáciles 
y rápidas de ejecutar, el 20% nos indica que se realiza por caja chica y 
general, aprobados por la jefe de administración, el 8% de las 
operaciones con los proveedores son con cheque mientras el 4% se 
cumple a través de depósito. 
Análisis: Gracias a los resultados en la siguiente encuesta nos 
confirmaron que las transferencias son para los proveedores lo cual nos 
abastecen con las mercaderías, pago de haberes y tributos, siendo estos 
importes muy elevados lo cual requieren de una transferencia bancaria, 
el pago por caja para gastos varios de oficina, los cheques en ocasiones 
que se requiera para pagos a proveedores y gastos, asimismo con los 
depósitos. 
Tabla 14 Tiempo en el que se realizan las conciliaciones bancarias de 
acuerdo al cierre de su información contable. 
   Tiempo en el que se realizan las conciliaciones 
bancarias de acuerdo al cierre de su información 
contable. 
Fi % 
Diario 0 0% 
Semanal 0 0% 
Quincenal 0 0% 
Mensual 25 100% 
Total 25 100% 
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Interpretación: Según los resultados obtenidos en la tabla y grafico nos 
indica el 100% de los encuestados que las conciliaciones bancarias se 
realizan en forma mensual, considerando así el último día del mes, 
según lo establece el reglamento interno o manual de organización de 
funciones que corresponden al asistente contable encargadas de los 
bancos, trabajando en conjunto con el área de caja. 
Análisis: Los bancos desarrollan un rol importante para la empresa, lo 
cual permite realizar transacciones de una manera eficiente y eficaz, 
considerado por los abonos y los cargos que al igual que otras 
operaciones tienen que estar reflejados en la contabilidad de la empresa. 
Se llegó a la conclusión que esto repercute al final del mes, pues no se 
logra identificar o cuadrar correctamente los extractos bancarios con el 
libro bancos, debido a las múltiples operaciones con la que cuenta por lo 
que se pudo evidenciar el atraso. 
 
Tabla 15 ¿Conoce los objetivos planeados por la empresa? 
   
¿Conoce los objetivos planeados por la empresa? Fi % 
Si. 8 32% 
No. 17 68% 
Total 25 100% 
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Interpretación: De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla y 
gráfico, nos dio muestra que de las 25 personas encuestadas el 68% 
desconoce los objetivos de la empresa, lo cual resulta preocupante para 
llegar alcanzar las metas, asimismo el 8% nos mencionó que si tiene 
conocimiento los objetivos de la organización basada a través de su 
misión y visión. 
Análisis: Gracias a la encuesta realizada nos permite evidenciar que la 
mayoría de colaboradores no tiene en claro los objetivos planteados por 
la empresa, reflejando así el poco compromiso personal y laboral con la 
que cuentan actualmente. Como organización es necesario implementar 
charlas donde se den a conocer tales objetivos, comprometiendo así a 
cada colaborador con la finalidad de mejorar sus actividades laborales y 
personales. 
3.2  Discusión de resultados. 
De acuerdo al desarrollo de las encuestas realizadas y considerando al 
número de personas indicadas se obtienen los resultados que conllevan 
a indicar las problemáticas y propuestas para un mejor control y 
funcionamiento. 
 
Elaboración adecuada de formato de arqueo de caja 
Con las entrevistas realizadas a las 06 responsables de Caja General, 
13 encargadas de caja chica y 6 asistentes contables de la empresa se 
llago a obtener información referente al control interno y las deficiencias 
que se obtienen al no trabajar con un adecuado formato de arqueo de 
caja. 
- Según la tabla 01 la pregunta que se les hizo fue si es importante un 
sistema de control interno, a lo que el 40% considerado por 10 
personas respondió que sí, debido a que han resultado dos faltantes 
de efectivo por los importes de 2,560.00 y 2,250.00 en caja general 
de la sucursal de Trujillo y caja Nº 02 de la sucursal de Piura, 
obteniendo como descargo que el cliente engaño con un posible 
pago en ventanilla. Las evidencias de los faltantes en caja se dieron 
a conocer 01 meses después, debido a una tardía en arqueo de caja. 
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- Sobre la pregunta en estar de acuerdo con la implementación de 
control interno de caja y bancos (tabla 02) existen 07 encargadas que 
no dan la conformidad a dicha implementación, cabe resaltar que las 
personas que desaprueban el proceso pertenecen a las sucursales 
donde han suscitado los faltantes respectivos, siendo así una 
responsabilidad inmediata de sus administradores en revisar 
frecuentemente utilizando el arqueo de caja sorpresivo para un 
eficiente control del efectivo. 
- Con respecto a la tabla 03 la pregunta que se indica fue; que 
estrategia debe implementarse para detectar errores en caja?, siendo 
una respuesta concreta en el 60% de encuestados el Control Interno, 
donde cierto control tiene que estar diseñado con un formato de 
arqueo de caja que se adecue correctamente a las transacciones 
comerciales de la empresa, ya que; con el que actualmente trabajan 
no es lo suficiente concreto por falta de detalles como: entregas a 
rendir cuentas, depósitos en bancos, y no sustenta detalle por 
Facturas, Boletas, NC y NC en ventas y compras. 
 
- Al realizar la pregunta si se encuentran preparados para someterse a 
un cambio de control interno según indica tabla 04, el resultado 
concluye en la negatividad del 24% de los encuestados, debido a que 
para ellos no es necesario un arqueo de caja sorpresivo, pues nunca 
han tenido problemas con faltantes o perdidas de efectivo.  
 
PROPUESTA: 
De acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta, se determinó que; 
no existe un suficiente control de revisión para el area de caja, debido a 
que los arqueos sorpresivos son requeridos o evaluados en un tiempo 
superior a un mes; por lo que siendo así sugerimos que se concrete un 
formato de arqueo de caja adecuado a las transacciones comerciales 
que realiza la empresa, donde se describa el saldo inicial, efectivo en 
moneda y billetes, equivalente de efectivo según la emisión de cheques 
o depósitos en cuenta corriente, así como vales y entregas a rendir 
cuentas, detalle de los comprobantes de pago en ventas y compras 
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pagados o pendiente de pagos, así como también que se detalle un 
resumen de lo antes descrito. El nuevo formato de arqueo de caja será 
diseñado por la Contador General, aprobado por la gerencia general,  
entregado a los asistentes contables de cada sucursal para aplicarse o 
proceder a las respectiva area de tesorería conformado por caja general 
y cajas auxiliares. Dicho proceso se pondrá a disposición de una manera 
sorpresiva autorizado por las jefas de administración, dos veces de 
manera mensual; en el turno de la tarde según los avances del día, así 
los resultados en contra y/o a favor serán descritos mediante un informe 
detallado a su administrador que se encargara de comunicar a la 
gerencia y contabilidad según se haya dado el resultado. Una 
negatividad en el efectivo la gerencia general tomara las medidas 
respectivas. 
 
Herramienta prospectiva de préstamos 
En las siguientes entrevistas realizadas hemos llegado a obtener los 
resultados correspondientes por los colaboradores. 
- Al hacerse la pregunta de la tabla 8, sobre qué medio de 
comunicación utiliza el colaborador para solicitar un préstamo?, se 
obtuvo como resultado que el 100% procede de manera oral y/o 
verbal ante la administradora de cada sucursal que procede sin 
problema alguno. Es así que en el mes de marzo se evidenciaron dos 
préstamos por caja y bancos siendo los siguientes. 
 Salida en efectivo por Caja General de Lambayeque según 
recibo de egreso número 001-00012564 el importe de S/ 
2,500.00 al colaborador Juan Carlos Salazar Padilla, cuyo 
destino del préstamo fueron para gastos de cumpleaños del 
mismo individuo. El trabajador tiene ingresos mensuales de 
1,200.00 soles por tener el cargo de almacenero y habiendo 
pasado 4 meses aún sigue con deuda por cancelar, su saldo 
pendiente es de 1,500.00 soles 
 Cargo en BCP soles de la sucursal de Piura por el importe de 
S/ 3,000.00 con transferencia interbancaria a cuenta sueldo 
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del colaborador Jasmany Campos Neira, el préstamo fue 
destinado para compra de artefactos del propio individuo. El 
trabajador obtiene ingresos mensuales de 1,500.00 por tener 
el cargo de chofer-almacenero y habiendo pasado 4 meses 
aún sigue con deuda por cancelar, su saldo pendiente es de 
2,000.00 soles. 
 
- Con respecto a la pregunta de la tabla 09 fue, si como encargadas 
del area de caja y bancos tienen la autorización o decisión para 
realizar pagos, préstamos y descuentos en ventas, lo cual fue 
preocupante que 06 de ellas nos respondieron que si tenían la 
respectiva autorización. Con dicho resultado tuvimos que recurrir al 
manual de organización y funciones (MOF) para verificar las 
funciones del personal implicado en dicha area; llegando a la 
conclusión que las encargadas del area de caja y bancos no tienen 
derecho alguno de autorizar o decidir el procedimiento de pagos, 
prestamos, descuentos en ventas o cualquier otro proceso que tenga 
que ver con el efectivo disponible, y que las únicas personas 
encargadas de dar autorización son las administradoras, contador 
general y gerencia general. 
PROPUESTA 
Después de haber obtenido los siguientes resultados se requiere de un 
mejor y prospectivo análisis para el otorgamiento de préstamos a los 
colaboradores de la empresa, dicho proceso se realizara mediante una 
SOLICITUD de préstamo presentada por el propio trabajador al area de 
RRHH, donde se hará la calificación y seguimiento respectivo, asimismo 
se informara la causa y fehaciencia de lo requerido teniendo en cuenta 
que existirá un importe de préstamo según los ingresos brutos 
mensuales, así como también un importe de devolución mensual que se 
procederá a retener por la misma planilla.  
Esta prospectiva será aprobada por la gerencia general, administrada 
por el departamento de recursos humanos, controlada o analizada por el 
area de contabilidad en la cuenta 1411 según la dinámica del plan 
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contable general empresarial con el objetivo que al término del ejercicio 
económico, es decir cada 31-12 los prestamos queden en 0.00. 
Técnica para controlar los ingresos en efectivo 
- El resultado correspondiente a la tabla 05 que se realizó a las 25 
personas encuestadas cuya pregunta fue: que aspecto tiene que 
mejorar un buen control interno de caja y bancos?, obtuvimos como 
resultado que el 68% de la muestra prefiere una supervisión en las 
cobranzas de efectivo y depósitos bancarios, ya que en 
oportunidades según nuestras intervenciones se han encontrado 
recibos de caja por cobros en efectivo que no se les ha considerado 
la fecha de recepción e identificación de clientes como: RUC, DNI, 
nombres o razón social, asimismo no han sido firmados por las 
involucradas tanto la persona que entrega el efectivo ni como la que 
recepciona, teniendo en cuenta que dicho detalle es de suma 
importancia. Asimismo indicamos que según nuestra observación 
existen recibos de caja que han sido dejados en blanco, no 
habiéndolos utilizados en sus fechas correspondientes. 
 
- La tabla 10 nos arroja como resultado que, del 100% de encuestados 
el 80% nos confirmó que en la mayoría de veces no se se realiza 
durante el mes un arqueo de caja sorpresivo que evidencie alguna 
deficiencia del efectivo, sino que se procede con dicho procedimiento 
después  de haber pasado un mes, ya que se considera política de la 
empresa que cada administrador de sucursal lo realice dos veces de 
manera mensual y obligatorio. 
 
- Con respecto al resultado de la tabla 12 nos damos cuenta que el 
60% de encuestados en su desarrollo de encargadas nos indican que 
las remesas de transacciones del efectivo desde Caja General hacia 
el Banco de Crédito de Perú se realiza en un lapso de 07 días 
calendarios, el procedimiento se encuentra a cargo de CIA 
PROSEGUR SA y que es realizado para todas las sucursales de la 
empresa. La problemática resulta de tener el efectivo en caja por 
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varios días con importes que superan los 250 mil soles, lo cual no 
resulta eficiente ya que estos podrían sufrir alteraciones como 
sustracciones y faltantes ya que en oportunidades han suscitado. 
 
PROPUESTA 
Con los resultados obtenidos según la problemática que se encuentran 
en las siguientes tablas es necesario técnicas o medidas correctivas que 
permitan controlar los ingresos del efectivo a través de caja y los bancos, 
con el objetivo de evitar y localizar las deficiencias, así como también 
proteger el activo disponible con la exactitud de los registros. Para ello 
es necesario la verificación de las operaciones de ventas al contado y al 
crédito, ingreso en efectivo por cobros pendientes a través de caja y 
bancos, devolución por préstamos a personal y a terceros, remesas en 
tránsito entre otros.  
Las operaciones anteriores serán controladas mediante: 
 Los recibos de ingresos, firmados y sellados por el area de caja, 
conteniendo información de cliente. 
 Visitar a los clientes que contengan deudas pendientes y/o 
vencidas en el reporte de cuentas por cobrar. 
 Efectuar arqueos de caja sorpresivos o programados por la 
gerencia general. 
 Revisar y analizar la revelación del saldo con la cuenta contable 
de caja y bancos. 
 Revisar la conciliación bancaria, cruzar con extracto bancario y 
libro bancos. 
 Remesas a los bancos cada 03 días con el propósito que estos 
tengan rotación disponible para cancelación a los proveedores, 
asimismo inducir a nuestros clientes que realicen sus 
cancelaciones mediante transferencias bancarias. 
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Plan de seguimiento estratégico para obtener evidencia del mal uso 
del efectivo 
- Para la tabla 07 la pregunta que se realizo fue si como personal 
responsable del area de caja y bancos está siendo capacitado, 
obteniendo como negatividad el 76% de los resultados, ya que según 
nos indican las involucradas desconocen de alguna charla emotiva, 
técnica y practica que les ayude a implementar sus conocimientos 
para una mejora y adecuada labor. 
 
- Al realizarles la pregunta que representa a la tabla 14, cada que 
cierto tiempo se realizan las conciliaciones bancarias?, obtuvimos 
que dicho procedimiento procede de manera mensual, los 06 
primeros días del mes siguiente, encontrándose así una deficiencia 
en el estudio; lo cual resulta que las transferencias por pagos a 
proveedores y ciertos depósitos de clientes no son descargados a 
libro bancos en su fecha correspondiente, lo cual dificulta obtener 
saldos concretos con los proveedores y clientes. 
- Por otra parte, sobre la pregunta si conocen los objetivos planeados 
por la empresa el 68% respondieron que no. Es así que se propuso 
detallar la misión y visión de la empresa en una manera síntesis 
mostrando una negatividad por parte de las implicadas. El resultado 
corresponde a la tabla 15. 
PROPUESTA 
De los siguientes resultados se llega a obtener el desconocimiento del 
personal con los objetivos, la misión y la visión de la empresa, así como 
también no se encuentran siendo capacitados por profesionales donde 
les otorguen charlas emotivas y éticas para una mejor eficiencia dentro 
de sus labores. Siendo así se propone a la gerencia general la 
elaboración de mejoras estratégicas que permitan obtener si el personal 
tiene un incorrecto uso del efectivo, para ello implantamos lo siguiente: 
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 Conciliaciones bancarias al día con los respectivos descargos de 
pagos y cobros con el fin que los saldos en cuentas por cobrar y 
pagar sean correctos. 
 Confirmación de saldos con clientes y proveedores. 
 Investigación al personal a través de cuestionario. 
 Concientizar un código de ética al personal con charlas o 
capacitaciones periódicas a través de un profesional en la 
materia. 
Este proceso podrá aplicarse para todo el personal de la empresa ya 
que tienen que familiarizarse con los objetivos, la misión y visión de la 
representada. 
 
3.3  Aporte científico. 
3.3.1 Título de la propuesta. 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS 
DE CONTROL INTERNO COMO MEDIDA ESTRATEGICA PARA 
FORTALECER EL ACTIVO DE CAJA Y BANCOS DE LA 
EMPRESA DEPOSITO PAKATNAMU EIRL; LAMBAYEQUE 
2016”. 
3.3.2 Desarrollo de procesos o estrategias. 
Objetivo 1.  
Para que exista un correcto control del efectivo es necesario 
proceder con el arqueo de caja, haciendo la aplicación de control 
interno en el cual se verifica la administración de todo dinero que 
la empresa recibe por sus ventas y otros ingresos, así como por 
las salidas de éste para cancelar a los proveedores de bienes y 
servicios. Con el propósito de proteger los activos contra faltantes, 
fraudes o inconsistencias, así como controlar la adecuada 
contabilización de las partidas, verificar el cumplimiento de las 
políticas de la empresa y el desempeño eficiente de los 
empleados. 
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Objetivo 2. 
La organización se encontrara en la evaluación de otorgar 
préstamos personales a sus colaboradores, y  estos aceptar las 
políticas establecidas en el reglamento interno aprobados por la 
gerencia general. En muchos de los casos se obtiene la evidencia 
de préstamos otorgados y aceptados de manera verbal, lo cual no 
es pertinente y permite una incorrecta rotación del efectivo, por 
tales motivos en ocasiones el descuido de pagos es de evidencia. 
Asimismo se cree conveniente que las oportunidades de 
préstamos deben ser otorgadas con un criterio de veracidad de 
acuerdo con ingresos mensuales que obtiene el colaborador, 
asumiendo este la responsabilidad de deducciones, retenciones y 
pagos.  
 
Objetivo 3. 
El control del efectivo lo podemos definir como todas aquellas 
medidas que permiten la consistencia permanente en el 
tratamiento de todas y cada una de las operaciones que genera el 
efectivo en caja y bancos, con el fin de informar la exactitud de los 
resultados en los ingresos. 
Estas medidas, que constituyen en el control del activo circulante 
disponible, deben armonizar, en su complejidad, de acuerdo al 
carácter, volumen operativo e importancia de la empresa. 
Este tipo de control también se conoce con el nombre de control 
interno, ya que es realizado por orden de la empresa.  
El propósito u objetivo fundamental del control de efectivo es: 
 La reducción de errores. 
 La reducción del riesgo de pérdida y la obtención de fluidez en 
su manejo. 
 Exactitud y veracidad de los ingresos. 
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 Exactitud de los registros. 
 Exactitud en la información financiera. 
 Evitar fraudes. 
Las operaciones de cobro en efectivo por caja tienen que estar 
correctamente sustentadas en el recibo de ingreso, corroborando 
importes según el reporte de cuentas por cobrar (facturas 
pendientes) teniendo que evidenciar los respectivos montos en el 
informe diario de caja. 
Las técnicas planteadas nos permitirán un mejor control en los 
ingresos. 
 
Objetivo 4. 
El efectivo disponible en caja y bancos es de uso patrimonial de 
una organización empresarial, representa liquidez para afrontar 
obligaciones y deudas que esta obtenga en sus procesos 
comerciales y financieros en un determinado periodo. 
El área de contabilidad necesita dar una base a la función de 
planeación con la finalidad de asegurarse que el efectivo se está 
utilizando para propósitos propios de la empresa y no 
desperdiciados, mal invertidos o hurtados. La administración es 
responsable del control interno es decir de la protección de todos 
los activos de la empresa. 
El efectivo es el activo más líquido de un negocio. Se necesita un 
sistema de control interno adecuado para prevenir robos y evitar 
que los empleados utilicen el dinero de la compañía para uso 
personal. 
El seguimiento estratégico que se realice a las operaciones de 
caja y bancos tendrán que obtener evidencias reales en el uso del 
efectivo. 
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Elaborar el formato de arqueo de caja para proceder con el desarrollo de la 
revisión y evaluación sorpresiva del conteo físico del efectivo en una 
determinada fecha 
FECHA: ARQUEO Nº: 1
1.- SALDO INICIAL: -                 
Saldo Inicial -                 
2.- EFECTIVO: -                 
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
0.10            -                 10.00             -                 
0.20            -                 20.00             -                 
0.50            -                 50.00             -                 
1.00            -                 100.00           -                 
2.00            -                 200.00           -                 
5.00            -                 -                 
-                 -                 
3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: -                 
-                 -                 
4.- DOCUMENTOS: -                 
-                 -                 
SALDO INICIAL -                 
DOCUMENTOS -                 
RESULTADO ESPERADO -                 
EFECTIVO -                 
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -                 
TOTAL -                 
DIFERENCIA -                 
FALTANTE
SOBRANTE
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ………………………………………………………..
nuevos soles pasando a firmar en señal de conformidad.
HORA TÉRMINO: 07:15 PM
INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.
FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO
11/11/2018
HORA INICIO: 07:00 PM
MONEDAS BILLETES
Total Monedas Total Billetes
CHEQUES OTROS
Total Cheques Total Otros
BBVA - Ch Vales
BCP - Ch Otros
VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS
Facturas Facturas
Boletas de Venta Boletas de Venta
Encargado de Caja Auditor / Supervisor
Nota de Crédito Nota de Crédito
Nota de Débito Nota de Débito
Otros Otros
Total Ventas Total Compras
RESUMEN
OBSERVACIONES:
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Elaborar una herramienta prospectiva de otorgamiento de 
préstamos a los colaboradores, revisados y aprobados por 
gerencia general. 
 
En el ámbito de la empresa no solo se realizan operaciones de 
financiación con agentes externos, sino que en ocasiones la empresa 
puede financiar a los trabajadores mediante un préstamo personal que 
ellos requieran. Evidentemente este tipo de operaciones ha de estar 
registrado en la contabilidad de la empresa disminuyendo su liquidez por 
caja chica o de bancos siendo los préstamos muy excesivos a sus 
ingresos quincenales. 
 
De tal manera es necesario proponer una herramienta que ayude a 
mejorar el otorgamiento de préstamo. 
 
PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL. 
 
OBJETIVO 
El objetivo del presente procedimiento es establecer las disposiciones 
que controlen el proceso de solicitud, calificación y amortización de los 
préstamos que la empresa conceda a sus colaboradores. 
 
ALCANCE 
Esta táctica alcanza en su aplicación a todo el personal de la empresa. 
 
BASE LEGAL. 
La base legal del siguiente proceso está constituida por: 
 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por Decreto Supremo Nº179-2004-EF. 
 Disposición legal, políticas y normas internas vigentes a la fecha. 
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APROBACION, ADMINISTRACION, CONTROL Y/O ANALISIS. 
 Aprobación                    : Gerencia General. 
 Administración                 : Departamento de Recursos 
Humanos. 
 Control y Análisis          : Departamento de Contabilidad. 
NORMAS GENERALES. 
 Los importes por préstamos al personal que la empresa conceda, 
a solicitud expresa de los trabajadores son: 
 
INGRESOS 
BRUTOS 
MENSUAL 
 
PRESTAMO 
DEVOLUCION 
MENSUAL 
0 hasta 930 <= 200.00 100.00 
931 hasta 1,000 <= 300.00 150.00 
1,001 hasta 1,500 <= 400.00 200.00 
1,501 hasta 2,500 <= 600.00 200.00 
2,501 hasta 5,000 <= 1,000.00 250.00 
5,001 a mas  <= 4,000.00 1,000.00 
 
 Presentar el formato ya establecido para solicitud del préstamo a 
cargo del colaborador. 
 Tener un contrato a término indefinido o en caso de tener un 
contrato a término fijo se debe diferir al pago según el término del 
mismo. 
 Tener más de 6 meses laborando en la empresa. 
 Para proceder al préstamo, el trabajador debe tener la cobertura 
necesaria en su remuneración neta mensual, teniendo alcance 
para las amortizaciones respectivas, caso contrario el préstamo 
no procede. 
 Los diversos préstamos que sean solicitados por los 
colaboradores deberán contar con la conformidad del 
departamento de recursos humanos y ser aprobados por el nivel 
jerárquico correspondiente, según la escala de poderes vigentes. 
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 El Área de Contabilidad y el departamento de Recursos 
Humanos, efectuaran en forma mensual, la conciliación de las 
cuentas corrientes del personal, para efectos de control 
permanente. 
 Los prestamos serán amortizados en las respectivas cuentas 
contables del rubro “Prestamos al Personal” de la planilla 
mensual. 
 
CAUSAS DE PRESTAMO 
 Préstamos para estudios técnicos, universitarios, maestrías y 
doctorados. 
 Estudios en cursos o talleres de derechohabientes. 
 Fallecimiento de familiares hasta tercer grado. 
 Asistencia médica e internamiento hospitalario del trabajador, de 
su cónyuge o de sus hijos. 
 Obras en la vivienda primaria por siniestros o ruina inminente. 
 Nacimiento de hijos, si se requiere internamiento hospitalario. 
 Otros que sean sustentados con causas muy importantes para el 
colaborador. 
PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUD DEL PRESTAMO. 
 El trabajador de acuerdo a la necesidad personal procede a la 
emisión de la “solicitud de préstamo”, remitiéndola al 
Departamento de Recursos Humanos. 
 RR.HH, recibe la “solicitud de préstamo” y procede a la 
evaluación de los motivos y antecedentes de la misma. 
 “solicitud de préstamo” es conforme? 
No es conforme, continúa el paso término del procedimiento. 
Si es conforme, firma “solicitud de préstamo” y se verifica si se 
requiere aprobación adicional. 
 RR.HH con el original de la “solicitud de préstamo” debidamente 
aprobada, dispone mediante documento interno, el préstamo ante 
el departamento de contabilidad (tesorería). 
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 Contabilidad – tesorería, recibe el documento interno de RR.HH 
y efectúa el trámite de depósito en la cuenta del trabajador. 
Remitiendo la respectiva transferencia para su respectiva 
contabilización. 
 Termino del procedimiento. 
 
Elaborar una técnica que permita controlar los ingresos en efectivo 
a caja y bancos, dando la fehaciencia a las operaciones de liquidez. 
CONTROL DEL EFECTIVO 
Lo  podemos definir como todas aquellas medidas administrativas que 
permiten consistencia permanente en el tratamiento de todas y cada una 
de las operaciones que genera el efectivo en caja y bancos, con el fin de 
informar la exactitud de sus resultados. 
Estas medidas que constituyen en el control del activo circulante 
disponible, deben armonizar, en su complejidad, de acuerdo al carácter, 
volumen operativo e importancia de la empresa. Este tipo de control se 
le conoce con el nombre de control interno. 
CAJA Y BANCOS. 
Son dos cuentas del activo, donde se contabiliza la tesorería de la 
empresa. Tienen el mismo funcionamiento y que la única diferencia entre 
ellas es que en “caja” se contabiliza el dinero que esta físicamente en la 
empresa, en su caja fuerte, mientras que en “bancos” se contabiliza el 
dinero que la empresa tiene ingresado en los bancos. 
Son cuentas que siempre van en el activo y cuyo saldo será positivo o 
como mucho cero, pero nunca negativo. 
OBJETIVO. 
 Evitar o prevenir fraudes, despilfarro y faltantes del efectivo. 
 Promover la eficiencia del personal de caja y bancos. 
 Proteger y salvaguardar el efectivo en caja y bancos. 
 Descubrir malversaciones. 
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 Localizar y reducir errores de caja y bancos. 
 Exactitud de los registros. 
 Identificación personal con las políticas y objetivos de la empresa. 
 Obtener información administrativa contable oportuna de caja y 
bancos. 
ALCANCE. 
Esta técnica será aplicada para el área de caja y bancos de la empresa. 
 
RECEPCIÓN Y OPORTUNIDAD DEL EFECTIVO. 
 En operaciones de ventas al contado. 
 Ingreso en efectivo por cobros pendientes. 
 Depósitos en cuentas corrientes por cobros pendientes. 
 Devolución por préstamos de los trabajadores. 
 Ventas por activos. 
 Ingresos ejecutados por cobradores. 
 Remesas en tránsito. 
AREAS RELACIONADAS CON EL EFECTIVO. 
 Área de cuentas por cobrar. 
 Área de ventas. 
 Área de caja. 
 Área de contabilidad. 
PROCESO DE CONTROL DEL EFECTIVO 
Serán las actividades establecidas por la empresa, con la finalidad de 
proveer y resguardar los intereses. 
a) Efectivo por Caja 
El control de ingresos: Es la confrontación de informe diario de caja, 
en el área de ingresos, con los informes presentados por el 
departamento de cuentas por cobrar que dieron origen a estos ingresos. 
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Ingresos por cobro de 
facturas pendientes. 
Informes de cobranza 
Informes de cobradores 
 
Ingresos por cobro de 
facturas al contado. 
Informes de ventas 
Informes de vendedores 
Informes de contabilidad 
 
El control de egresos: Serán las medidas tomadas para garantizar que 
todos los ingresos de caja han sido depositados en las cuentas abiertas 
de la empresa con las instituciones financieras. 
Se instrumenta esta prevención, a través de una permanente verificación 
del informe de caja con sus correspondientes depósitos. Verificación 
permanente de la autenticidad de los comprobantes de depósitos fecha, 
importe, detalle de su contenido, entre otros. 
El control de saldos de caja: Serán periódicas constataciones de la 
veracidad con la existencia física del dinero en poder del cajero; a este 
se le llama “arqueo de caja”. 
b) Depósitos en Instituciones Financieras: Debido a la naturaleza de 
los depósitos a la vista, podemos clasificar las medidas de control en 
tres grandes grupos. 
Control de Ingresos o Depósitos: se realiza a través de la 
comparación de cifras con el informe de caja-egresos, con sus 
correspondientes movimientos de depósitos y los registros del mismo. 
Control de cheques: Se fundamenta en la independencia, autonomía y 
responsabilidad de los diferentes funcionarios que intervienen, desde la 
solicitud de su emisión hasta la entrega al beneficiario. 
El control de saldos: Es el control absoluto y general, de todas las 
operaciones registradas por la empresa y por los institutos financieros, 
bancarios y/o de crédito. Estos últimos emiten una relación de sus 
registros, que se denomina estado de cuenta y que responde a todos los 
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documentos de ingresos registrados por la empresa. Su confrontación se 
llama “conciliación”. 
 
 
PROCEDIMIENTOS BASICOS DE CONTROL DE CAJA. 
 Controlar el efectivo a caja mediante los “recibos de ingresos” 
firmados y sellados por el área contable, conteniendo información 
del cliente. 
 Visitar a los clientes que contengan deudas pendientes y/o 
vencidas en nuestro reporte de cuentas por cobrar. 
 Efectuar arqueos de caja sorpresivos y/o programados. 
 Revisar y/o analizar la revelación del saldo con la cuenta contable 
de caja. 
PROCEDIMIENTOS BASICOS DE CONTROL DE BANCOS. 
 Confirmar los saldos bancarios. 
 Cortes de chequeras, cruzar con la conciliación. 
 Revisar la conciliación bancaria, cruzar con extracto bancario y 
libro bancos. 
 Cruzar los saldos de la conciliación con respuesta de las 
entidades bancarias. 
 Revisar y/o analizar la revelación del saldo con la cuenta contable 
de bancos 
SOBRE LOS SOBRANTES Y FALTANTES. 
Conocer los sobrantes y faltantes de dinero y tomar medidas para 
invertir adecuadamente los sobrantes y financiar los faltantes. 
APLICACIÓN TECNICA. 
La aplicación se da en el área de caja y bancos de la empresa para una 
mejora contractual en la organización y el control del activo disponible.
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Elaborar un plan de seguimiento estratégico que permita obtener evidencia sobre el incorrecto uso del efectivo. 
ESTRATEGIA DESCRIPCION 
1. Conciliaciones bancarias. El 100% de las operaciones diarias de la empresa recaen en ingresos y egresos, lo 
cual controlar en forma diaria estos movimientos, es un gran avance. 
2. Confirmación de saldos de 
clientes y proveedores. 
Permite asegurar que los pagos de los clientes fueron aplicados en forma correcta, es 
frecuente que el receptor de cobros en efectivo no los registre, quedándose con el 
efectivo, y después de varios meses, resulta que el cliente no acepta sus adeudos. 
3. Arqueos de cartera y cuentas por 
pagar. 
Periódicamente es necesario llevar a cabo una revisión documental de las cuentas por 
cobrar de clientes y los pasivos de los proveedores, nos llevaremos sorpresas de 
encontrar facturas pendientes por pagar que no fueron registradas en la contabilidad. 
4. Investigación del personal. Es importante saber con quién trabajamos y se sugiere completar los expedientes del 
personal y aplicar un estudio socioeconómico. Principalmente a los colaboradores que 
tengan relación con el efectivo. 
5. Concientizar un código de ética 
al personal.  
Institucionalmente este código tendrá como objetivo concientizar al trabajador y poder 
prevenir mal uso del dinero, así mismo mejorando el ambiente laboral entre 
colaborador y emprendedor. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
CONCLUSIONES. 
 Se determinó la existencia de dos faltantes de efectivo en caja por 
importes de S/ 2,560.00 y S/ 2,250.00 que corresponden a las 
sucursales de Trujillo y Piura, debido al poco interés y a la falta de 
decisión que se muestra en las administradoras para realizar un 
arqueo de caja durante el mes. Asimismo se comprobó que el actual 
formato de arqueo de caja con el que se trabaja no es el más 
adecuado para las transacciones que realiza la empresa; pues solo 
se considera monedas, detalle de ingresos y egresos. 
 Se identificó que se otorgan préstamos personales a los 
colaboradores muy superiores a sus ingresos brutos mensuales, y el 
tiempo máximo de devolución es aproximadamente de un año. Del 
mismo modo las solicitudes que emplean los colaboradores para 
realizar dicho préstamo son de manera verbal y/o oral ante la 
administradora de cada sucursal que en muchos de los casos 
procede sin solicitar detalle alguno. 
 La situación actual para las funciones en el area de caja de la 
empresa es incompleto ya que se han determinado recibos de 
ingresos por cobros en efectivo donde no se les considera fecha de 
emisión y recepción ni identificación de clientes, el poco interés para 
proceder a la supervisión de arqueos de caja, no visitar a clientes que 
contengan deudas vencidas y por vencer, así mismo se concluye con 
la retención de efectivo por caja el máximo de 07 días calendarios, 
después de ese tiempo se procede a la remesa hacia el banco BCP. 
 El personal no está siendo capacitado con respecto a sus labores, lo 
cual hace que desconozcan sus funciones principales, objetivos, la 
misión y visión de la empresa, es por eso que resultan algunas 
deficiencias en la respectiva area de caja y bancos. Así mismo se 
verifican que las conciliaciones bancarias al terminar el mes no están 
cuadradas en su totalidad debido a que existen abonos y cargos 
pendientes por descargar. 
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RECOMENDACIONES. 
 Se sugiere el diseño de un adecuado formato o plantilla de arqueo 
de caja; apropiado a las transacciones que realiza la empresa con 
el efectivo, dicho formato será diseñado por la Contador General, 
aprobado por la gerencia general,  autorizado por las jefas de 
administración y entregado a los asistentes contables de cada 
sucursal para aplicarse o proceder a las respectiva area de 
tesorería conformado por caja general y cajas auxiliares, dicho 
proceso se pondrá a disposición de una manera sorpresiva; dos 
veces de manera mensual. 
 Desarrollar un prospectivo análisis para el otorgamiento de 
préstamos a los colaboradores, mencionado proceso se debe 
realizar mediante una SOLICITUD presentada por el propio 
trabajador al area de RRHH, donde se hará la calificación y 
seguimiento respectivo, asimismo se informara la causa y 
fehaciencia de lo requerido. Esta prospectiva será aprobada por la 
gerencia general, administrada por el departamento de recursos 
humanos y controlados o analizados por el area de contabilidad 
en la cuenta 1411 de la dinámica del PCGE. 
 Para controlar eficientemente el efectivo disponible en caja y 
bancos es pertinente proponer técnicas con la finalidad  que los 
ingresos por cobros y/o cancelaciones de nuestros clientes sean 
evidenciados fehacientemente en su fecha real según registros de 
ingresos y reportes contables. 
 Se recomienda concientizar una ética personal y profesional a las 
personas encargadas de la respectiva area con charlas y 
capacitaciones periódicas a través de un profesional experto en la 
materia, donde la finalidad sea dar conocimiento de los objetivos, 
la misión, la visión y el cumplimiento el manual de organización y 
funciones (MOF). 
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ANEXOS. 
 
Problemática Local (Evidencias) 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS. 
Nombre: 
Área: 
Fecha: 
Estimados amigos. 
Les saludo cordialmente en Nombre de la representada con el propósito de 
evaluar y fortalecer los procedimientos en el activo de caja y bancos. 
Instrucciones: Lee con atención y responda claramente y verídicamente las 
siguientes preguntas marcando con una aspa (x) 
 
1. ¿Porque es importante el sistema de control interno en caja y bancos? 
 
a) Evita perdidas por fraudes, despilfarro o negligencias. 
b) Garantiza la eficiencia y eficacia de las operaciones. 
c) Asegura la confianza y veracidad de los datos contables. 
d) Localiza a los responsables de la administración. 
e) T.A 
 
2. ¿Está Ud. De acuerdo con la implementación de control interno para el 
área de caja y bancos? 
 
a) Si. 
b) No 
c) No opino 
 
3. ¿Cuál de las estrategias debe implementarse para detectar errores en 
caja y bancos? 
 
a) Control interno 
b) Planeación estratégica 
c) Revisión mensual. 
d) Política de cobranzas. 
 
4. ¿Se encuentra preparado a someterse a un cambio de control para 
mejorar el área de caja y bancos? 
 
a) Si 
b) No 
c) No opino 
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5. Cuál de los aspectos que a continuación se presentan tiene a mejorar el 
control interno del área de caja y bancos. 
 
a) Mayor control al recurso de liquidez. 
b) Control al recurso humano encargado. 
c) Supervisión de las cobranzas en efectivo y depósitos-
transferencias. 
 
6. ¿Desde su percepción laboral cree que el software contable implica en 
los errores generados? 
 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
 
7. ¿Está siendo capacitado como personal responsable del manejo de caja 
y bancos? 
 
a) Si,  
b) No 
c) A veces 
 
8. ¿Medio por el cual el colaborador solicita un préstamo? 
 
a) Oral 
b) Solicitud 
c) Correo electrónico 
 
9. ¿Tiene Ud. autoridad para realizar pagos, préstamos y otros 
desembolsos por su caja y bancos? 
 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
 
10. ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos durante el mes? 
 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
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11. ¿Se encuentran los desembolsos por caja y bancos debidamente 
respaldados por comprobantes de pago? 
 
a) Si. 
b) No. 
c) No opino. 
d) A veces. 
 
12. ¿Cada que cierto tiempo el efectivo recaudado en caja por cobranzas y/o 
ventas diarias se remesan a los bancos? 
 
a) 2 días. 
b) 3 días. 
c) 4 días. 
d) Semanal. 
e) N.A 
 
13.  ¿Qué medio de pago es el más utilizado para las cancelaciones a los 
proveedores? 
 
a) Transferencias bancarias. 
b) Pago por caja. 
c) Cheques. 
d) Depósitos.  
 
14.  Tiempo en el que se realizan las conciliaciones bancarias de acuerdo al 
cierre de su información contable. 
 
a) Diario. 
b) Semanal. 
c) Quincenal. 
d) Mensual. 
 
15.  ¿Conoce los objetivos planeados por la empresa? 
 
a) Si 
b) No 
Justifique su respuesta………………………………………………… 
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Entrevistas  
 
Encuesta 1: Caja General Lambayeque 
 
Encuesta 2: Asistente Contabilidad 
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Encuesta 3: Asistente Contabilidad Lambayeque 
 
Encuesta 4: Caja General Chiclayo 
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Encuesta 5: Caja General Chiclayo 
 
